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.Parmi 'les plantes que f~u le Dr. Mertens ·a rapportées de son veyage autour
. du monde, celles qu'il avairuueillies à l'lIe de Sitcha, m'ont paru ·offrir un in..
terêt particulier, parce qu'elles viennent d'une contrée qui fait partie des posses...
siens Russes et dont la végétation rest encore peu connue,
Le mémoire que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui àl'Académie, contient
les observations que ces plantes m'ont donné lieu à faire. les Graminées 'Ont
été examinées par M. Trinius, qui a bien voulu s'en Ch{lfgcr, et M. Pr.escolt
. a' pris ,la peine de s'occuper des Cypémcées.
Mais avant de idonner ici l~ériumérHtiun des végétaux c~eillis dans cette île,
il ne sera pas superflu d'offrir une petite esquisse sur sa situation géographique,
son climat et- sur la nature de son sol. *)
*) Je dois ces notions à la. complaisance de M. Fos/ch, Professeur- Adjoint de minüalogie à l'Uni-
ver.sit& de St.-Pétersbourg. Il a. fait le voyage autour du monde en, société avec le Dr. Mertens.
M'lm. Pl. Se". Sc. rnuth ttc. T. li. 16120 BON G .4 R D,
L'Ue de Sitcha est située près de la côte occidentale de l'Amérique, sous le 57
0
de latitude septentrionale, dans un golfe que les Anglais appellent le Norfolk-
sound. Un canal étroit la sépare du continent. L'entrée du golfe est marquée
par un volcan éteint, nommé Edgecumôe, qui forme le promontoire de ce
nom. En temps serein, on apperçoit cette montagne déjà h une distance de
10 milles italiens.
Sitcha qui, pour ainsi dire, est formée de trois iles, séparées seulement par des
canaux étroits" a une étendue de 3. degrès et demi de latitude; ses côtes sont
bordées d'une chaine de hantes montagnes qui, pour la plupart en forme de
cônes, se prolongent aussi loin que l'oeil' peut les suivre•
. La Compagnie Russe - américaine a dans cette 1teson établissement principal,
nommé Nawaï' Archangelsn (Nouvel-Archangel). Là les côtes offrent une infi-
nité de sinuosités pm!semées de petites îles rocailleuses, couvertes toutes de forêts
épaisses. Parmi les montagnes qui se trouvent auprès de l'établissement russe,
celle que l'on désigne par le nom de. fYersforpol', est la plus remarquable par sa
hauteur, q';li .est de 3000 pieds environ, mesure de Paris. EUe est jusqu'an
, .
sommet couverte de forêts épaisses, où les pins et sapins, qui y rcgnent seuls,
;" ", .
atteignent par fois la hauteur prodigieuse de 160 pieds, avec un diamètre de 7
à 10 pieds. Un seul tronc. de ces arbres suffit aux indigènes pour creuser un
" ,'. ,
canot qui peut contenir jusqu'à 30 hommes avec tous leurs utensiles,
1 • ,. ,
Toutes les montagnes aux environs de l'établissement sont composées de trau-
mate schisteux, de schiste argilleux et d'un conglomérat formé de quartz, de
pierre lidienne et de syenit,eimentés par une masse. quartzeuse.' La première
des ces roches prédomine. M. Langsdorff était donc dans l'erreur, lorsqu'il les a
priscs pour du granit. On ne rencontre des productions volcaniques que sur le
mont Ed~ecumbe. Elles consistent en porphyre basaltique poreux, en basalte
compact. avec' olivine et en diffèr,entes .espèces dl:: laves.·Fé{fétation de Si/cha. 121
Le climat de Sitcha est incomparablement plus doux: que celui des endroits
de l'Europe situés sous le même degré de latitude. Pendant l'hiver le froid n'y
atteint que peu de d-egrés et ne dure jamais long - temps. l\1ais l'atmosphère y
est .eontinuellement chargée de vapeurs qui, en se condensant, occasionnent des
pluies presque continuelles. Pendant tout le mois de Juillet il 'J eut à peine 3
ou 4 jours, où le soleil parut sur l'horizont et cela pour peu d'instants. l'hu-
midité continuelle qui y règne, influe prodigieusement sur la végétation, et toutes
les plantes, pleines de vigueur, y croissent avec une rapidité étonnante. Le bll'II
cependant n'y vient pas et le sol n'est guère propre à l'agriculture; car il Il'Y
a pas de plaines; mais partout des montagnes ct des gorges profondes et hurni-
des, couvertes de forêts épaisses.
Les excursions botaniques ont 'été faites pendant le mois de Juin et dans la
première moitié de Juillet; mais elles.se bornaient pour la plupart aux environs
de l'établissement et à qUl!lques promenades le long de la côte. On visita le
Werstowoi, La conduite hostile des .indigènes, et une nature extrêmement
sauvage rendaient les herborisations dangereuses et très - ùifficiles. Qu'on se re-
présente des montagnes élevées et inaccessibles, des rochers escarpés, des gorges
étroites, des marais, des forêts épaisses et impénétrables, le sol couvert et
encombré partout Je -gros arbres qui, à demi pourris et dëcompcsës, mais
recouverts d'un tapis (le mousses fragile 'ct trompeur, cachent souvent Iles abîmes,
Jans lesquelles on risque de se précipiter, et on concevra une idée des difficul-
tés qui doivent .arrêter le naturaliste même le plus entreprenant.
Cependant le nombre de .plantes recueillies dans l'espace de SIX semaines,
se trouve être de 222 espèces, dont 35 nouvelles. Dans ceO(Jmbre il en est
deux qui forment .de nouveaux genres; outre cela cette collection offre beaucoup
(le plantes .très - ralles et à peine connues des botanistes.
Je regrette seulement de n'avoir trouvé parmi les papiers du Dr. I1fcrfellS
aucunes observations sur ces plantes; Illon travail aurait été alors plus pal'fuit ct
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moins difficile. En compensation J'herbier de M. Prescoü m'a fourni de grandes
ressources. Riche en plantes de l'Amérique septentrionale, cueillies pal' MM.
Douglas, Rut/aIl et Scouter, il. m'a procuré le moyen de comparer les plantes
(Je Sitcha avec les échantillons originaux: de ces botanistes, et de celte- tlHl11Ï(~l'e
j'ai pu m'assurer de l'identité des espèces.
"Végétation de Sitcha.
t R ANTI NCTI LAC EAE.
1.. Anemwze narcissiflora L. De Cand. Syst. nat. 1. p. 212. - Ejnsd. Prod. J.
p. 22. - Book. Flor. bol'. amer. J. p. 8~
Specimina Sitehensia pertinent ad varietatem i" villosissimam De Cand. 1. c,
quam ex. insula Unalaschka etiam habemus•.
2. Hepatica triloba ChaÏJ;. De Cand, Syst, 1. p•. 2,16; - Ejusd.. Prad. 1. p. 22
(sub Hep. americana), - Hook. l.. c. p. 8.
Planta, cujus tantum folia possidemus, nullo modo ab europaeadiversa videtur.
3~ Banunculus recuruaius Poil'; De Cand. Prod. J. p. 39' - Deless, le. I.
t, 41•. - Book. l. c. p. 20.
Radi:c faseiculata, Iibrillosa. Caulis erectus, ramosus, striatns, glabriusculus.
Folia radicalia longe petiolata, tripartita; partitionibusincisîs, lobulis obtusis
cum cuspide brevi mucroniformi, Petioli pilis tenuibus lougis patentibus
albis, praesertim infsrius, obsiti. Folia caulina l'l'ofundins quam radi-
ealia partita; partitionibus angustioribus, longioribus et acutioribus: supre-
ma sessilia. Pedicelliparum strigosi. Sèp,ala ovato-Ianceolatax obtusiuscula,
striata, pilosa, reflexa. Petal« (quae ohservante cl, Hookero saepius abor-
tiva), in plurimis Iloribus adsunt obovata, integerrima , sepalis duplo lon-
giora, pallide - Ilava, lineis nignicantibus diehotomis; Carpe/la compressa,
marginata,. glabra, apice stylo uncinato terminata,"
4. Coplis trifolia Salisb, De Cand. Syst, 1. p. 322'. - Ejusd. Prod. I.p. 47'
-- .Hock, 1. c, p. :23. - Hèlleborus Irifolius. Pallas Ft Ross. t, 101.
Folia trisecta ; segmenta lateralia obliqua, medium subcuneiforme, subtrifiùum;
omnia dentata j. dentibus rotundatis, mucronulatis, Bractea minuta, lan-
ceolata, versus medium scapi, Sepa!« plerumque fi , petaloidca, elliptiea,
hasi attenuata, striata: Pelala' cucullata, p~rva, sepalis triplo minora.
Capsulee in umbellam dispositae, IOI1!?e pedicellatae,124 ., B' 0 N G: A R D,
5. Coptis asplenîfolia Salisb. De Cand, Syst, I. c, p. 322. - Ejusd. Prod, I.
p. 47'- Hook, FI. bor, amer. 1. p. 23. tab. XI. (ic, optima.)
Descriptioni cel. Hookeri citatae, quod addam, vix haheo.
Nostra specimina ornnia fructifera. - Folia radicalia saepe caespitosa, hi.
ternaûm secta,
6. Aquilegia Canadensis L. De Cand.Pmd. I. p. 50: - Hook. 1.' c, p. 24.
- A.formosa Fisch, De' Cand, I. c,
Planta, qnam amiciss, Fischer pro speciedistincta hahet, potius varietatem
A. Canadensis sistit, a clua .tantum .sepalis Iongioribus lanceolatis, pistilla
omnino tegentibus recedit. Habitus ceterum., statura, etflorumcolomtio
Aq. Canadensis.
Nostra specimina gIabra, vel tenuissime puhescentia, Felia radicalia longissime
petiolata, glauca, biternatim - secta; segmentis inciso - dentatis; dentibus
obtusis. Flores simul cum pednnculis pubescentes. ,Sepala lanceolata,
acuta, limho petalorum triplo Fere longiora. Cornzla recta. Stamine se-
palis breviora. Styli filiformes, sepalasubaequantes. Üoaria .puhescentia.
7, Aconitum Nape/lus L. var, delplzinflôlium. De Cand, Pred. 1. ,p. 63. -
Book. l.~. p. 25.
Specimina Sitchensia exacte conveniunt -cum eis quae ex insula Unalaschka
allata sunt,
8. Nuphar lutea Smilh. De Cand. Prod.. 1. p. 116. -, .Book, I.e. p. 32.,
Folia tanturn plantae Sitcbensis vadsunt, quaeautem europaeis simil-
.Iirna.
.' .
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. 9' Barbarea arcuala Andrz. Barharea vlllgaris .(J. De Cand. S5'L Ir. p.: 207'
- Schlechr, et Chamisso in .Linnaea I. p. rS.Bracteae
Capsula
Fé{j'étation .de Site/la.
Planta Sitchensis bipedalis et ultra. Caulis ereetus, ramosus, striatus, glaber,
Folia radicalia lyrata, labo terminali oblongo, obtuso. Caulina radicalihus
similia. P edicclli patentes, calycis longitudine. Sepala ovata, obtusiuscula,
margine albo - membranacea , concaviuscula , glabra. P etala oblonga, ca-
lyce duplo longiora. Siam/na majora petala aequantia.
IO. Arabis ambigua, De Cand. 1. c. p. 231. - Cham. ct Schlecht, in Lin-
naea I. p. 16. - Hook. 1. c, p. 42-.
Nostra specimina glabelTima.
II. Arabis hirsute Scop, De Cand. Prod, 1. p. 144. - Cham. et Schlecht, 1.
c, p. 15. - Hook. 1. c, p. 42. - Artlbis borealts Andrz. mspi,
Planta a cel. Chamisso in insula Unalaschka lecta, exacte eadem, Ab Arabide
hirsuta nostrarum regionum recedit: floribus majol'ihus, petalis ohovatis,
stigmate biloho.
Varietas omnino glabra etiam coram est.
[2. Cardamine hirsute L.De Cand. 1. e. p. 152.- Cham. et Schlecht, 1. c.
p. 20. - Hook. 1. e, p. 4S.
[3. Cochlearia oblongifolià L: De Cand. 1. c. p. 173. - Cham. et Schlecht.
1. c. p. 26·. - Hook. 1. c. p. 56.
1V. VI01ARIE A E..
14. Fioki Canadensis L. De Cand, Prad. 1. p. 301. - 1100k. 1. c, p. 80.
- r'"iDla Seouleri Dougl.! mspt. in lIerb. Prescott,
Praeeunte cel. Hookero ad V. Canadensem L. adjungimus, eni adeo similis, ut
floribus flavis tantum distingui possit,
FaNa puherula, Stipu/ae lanceolatae. P'(!dunculi foliis subbreviores.
ovate-Janceolatae. Flores Ilavi (ex observatione D. Mertens).
trigona, oblonga, acuta, glabra. Semina prl~formia, laevia.
Specimen Douglasianum ex ora occidentali Amer. sept. plantam nostram
omnino exhiber,BON G A. R D,
V. D ROSE R ACE A E.
15. Drosera rotundifQlla L. De Cand. Prod. J. p. 318.. - Hook. 1. c.p. 81.




VI. CAR Y0 P II Y L LACE A E.
Stellaria media Smith. De Cand.Prod. l.p. 396• Hook. 1.'C. p.g~.
_ Alsine media L.
Ah europaea planta nequaquam differ:t. ,
Stellaria brachipetala n, SP'
Caule simplici erecto, foliis lineari - Ianceolatis crassiusculis, pëtalis <capsulaque
calyce duplo 'hrevioribus,
Caulis simplex, erectus, tetragonus, glaber, laevis, pedalis et sesquipedalis,
Folia sessilia, erecta, Iineari - lanceolata, acuminata , glabcrrima, margine
integerrimo, laevi; crassiuscula, 1 - ri-pollicaria, 4 cireiter lineas medio
lata,internodiis hreviora, Cyma dichotoma.Pedunculi eIongati, fructi-
feri reflexi. St:pa!a lanceolato > acuminata, margine albo - seariosa , conca-
viuscula, trinervia, petalis duplo longioca. Petala ,alba, profunde, usque
ad basin fere bipartita; laciniis ohlongis, SlamÎlzapetalol'Um longitudine,
Antherae elIipticae, flavae, Styli 3. 'Capsula ovata, calyce dimidio hrevior,
St. crassifo!iaeaffinis, a' qua distisguitur.rfoliis Iineasi-lanceolatis (l'lee ovate-
lanceolatis), calyce petalis duplo Iongiore (nec breviere),
Siellaria IOllgi/olia Mühl. De Cand, Prod, Ï, p 400. - Hock, 1. c. p'94.
- Sie/laria gràm!nea. Cham.. et Schlecht. L c, I.p~ 49' '-Spel'fJu-
Îaslrum !p'amùzeuTIl. De Cand. l, 'C. ,p. 422. MicrqpelaluTn graminelml.
llcl's. 5yo', pl. 1. p', 50g.
Caulisflaccidus, ascendens, acute 'tetragonus, retrorsum scaher, rarnosus.




patentia, glabra, margine seabriuseula et subscariosa, uninervia, internodiis
breviora, al!- Ii pollicis longa, 2 - 3 lin. lata. Pedunculi filiformes
erecti, foliis braeteisque longiores, fructiferi deilexi, Sepala acuta, tri-
nervia, margine albo- scariosa, Pelala alba, uscIue ad basin bipartita, ealyce
(imo dimidio) breviora: Iaeiniis linearibus, Slamina peialis hreviora, An-
therae ellipticae, fuscae, Sirli saepissime 4. Capsula calycem vix SUI)e-
l'ans. Semina nigro- fusca, rugulosa.
Stellaria calycanilui, - Arenaria calycanlna. Ledeb. in !Ylém. acad, scienc,
Sr,-Pétersb. T. V. p. 534 (fide amiciss, D. Meyer, qui speeimina OrI-
ginalia vidit). - De Cand, Prod. J. p. 412 (ubi starnina ealyce 10114
giora pel'peram dicta).
Cau/es eaespitosi, flaccidi, decumbentes, simplices V. parum ramosi, tetragoni,
glabril1sculi, laeves, 5 - 7 polliees longi. Fol/a ovato.« lanceolata v. lan-
ceolato- acurainata, subpatentia, hasi connata,pius alhis margine Ianugi-
noso -eiliata, suhtus nervo médie satvalido percllrsa, 5 Iineas circiter
longa, 2 lin. lata, internodiis multa hreviora, G)ma diéhotoma. Pedun-
wli filiformes. Sepala ovate- lanceolata, acutiuscnla, concava , margine
albo- memhranacea, trinervia, Petala nulla, Stamine calyce hreviora.
StJ'li 4, rarius 3. Capsula ovata , obtusa , subglobnsa , calvce paulo
longior.
Habitus jam Indieat, Stellariae potius speciern, qU'lm Arenariae esse.
Stellaria crispa. Cham. et Schlecht, in Linn, 1. p. 51.
Descriptioni cl. Chamissonis" quoù addam, non habeo.
Stellaria humijusa: Hatti; Swarz nov. act. Holm, 1798. p. 125. tah, 6. I, I!
_ FI. Dan. tab. 978. ~ De -Caod, Prod, J.p. 398 (ubi sepala obtusa
perperam dicta).
Planta tota glal)l'a, 2. - 3-poliicaris, Caules caespitosi, procumhentes,
subsimplices, tett-.agom, glabri, striati, Folia sessilia, connata, ovala v,
oblonga, obtusiuscula, trinervia ; nervis duohus margini approximatis;
Jf~j". r1. Sir. Sc. 171t1'J.. etc. T. Il.Cham. ct Schlccht. 1. c,
B.o N G .11.R D,
internodiis paruîn hreviora, crassiuscula, 3 ,"'"""" 4. lin. circitcr Ionga, lineam..
que lata. Flores solitàrii, axillares v. terminales, erecti , .2 lin. longi.
Pedunculi filiformes, semunciam circiter Iongi. Sepala ovata , acuta, mar-
gine melIlbranacea, obscure trinervia, nervo medio ad apicem tantum con-
spicuo. Peiala alba, calycem suhaequantia, profundc, ad basin usque,
hipartita; laciniis linearibus obtusiùsculis.. Stamiua subulatn, basi dilatata,
petalis paulo hreviora, SiJli 3. Antheme ellipticae, fuscae (ex sieco). ,
Capsula ovata•
. Hanc plarttam cel. Wahlel1hergin FI. lap, p. 129 ad .drcnariam hu-
mijitsam suam refert, secundum specimen ab ipso Swartzio missum,
Videtur autem errer in adnexa schacdula fuisse; VVahlcl1bcrgius enim .
pag.seq. addit: "Fig. cel. Swartz in Act. 1. c. meam planlam adeo
parum rtifèrt, ut nllnquam suspicatus sim, quod huee figura meam
A. humifusam repraesentaret, alltcquam specimen ipsius cel. Swartzi]
e Jemtia allatum vidi." ,Figura Swartzii eitata sicut descriptio ex-
actissime nostram plantam-sistit,
21,. Arenaria peploides L. .De Cand; 1. c, p. 4r3.
p. 57'
'23. Arcnaria rubra L. De Cand. 1. c. p. 401.
24. Arenaria lateriflora L. De Cand, 1. e. p. 4I2. - Cham. ct Schlecht. 1. c.
p. 57'
25. Cerastillm a!pùlllm L. De Cand, Prad. J. p. 419' -- C. Flscùerianum.
Cham., et Schlecht. ,1. c. p. 60?
III .Insula Unalasehka etiam fr:eq:uens. A C. Fischeriano , eujus specimina
in herb. amiciss. Fischeri .vidi , plane diversum lllllIoqnemodo confun-
dendum; hüjus .enim folia Ïato,«Ovala, obtusissima etc,
26. Sper§zlla saginoides L. De Cand. 1.' C. p. 394. _ Cham. ct ;Schlccht. 1. e.
p. 46. ..;;,.. .Ilook, I.e: p. 93.f/é8'éta/ion de Si/cha..
VII. GERANJACEAE.
27' Geranium 'erianihum, De Cand, Prad. J. p. 64 1•
Specimina nostra sesquipedalia,
Caulis subsimplex, erectus , teretiuseulus, basi prope radicem sqnamis aridis
fuseis tectus, ceterum in interna parte nudus, pilis albis arcte adpressis ob-
situa, Folia radicalia longe petiolata, septemloba; lohis lobulisque trifidis;
pilis adpressis albis utrinque vestita, Pc/ioN 7 palliees longi. Falia cau-
lina etiam longe - petiolata, suprema subsessilia. Flores videntur caerulci.
Calxces pilis longis patentibus albis villosissimi.Sepala oblonga , acuta,
aristata , ciliata, trinervia, nervis Iateralibus margini approximatis. Petah
obovata, apice lata, integerrima, hasi pilosa, lineis quinque (purpureis?)
pieta, quarum 3 mediae fortiores, Stamina petalis hreviora, Fi/amen/a
basi dilatata ibique pilosa. Antherae oblon{?ae, glab1'ae. Pisfillum pilosum,
stigmate quinquefiJo."
E Kamtsehatka et ex insula Unalasclika etiam specimina prostant, Sitchen-
. sibus simillima,
VIII. LE GU:r,i l NOSAE.
28. rida Silchensis n. sp.
Planta plurespeJes alta,
Caulis subsimplex, teretiuseulus, striatus, glabriusculus, hine inde et praeser-
tim ad petiolorum originem pilosus, Folia alterna, sessilia , pinnata : fo-
liolis circiter 24, alternis, ohlongis, hrevissime petiolulatis, obtusiusculis,
mueronulatis, integerrimis1 pilis sparsis adpressisalbis utrinque-pubescen-
tibus, sub lente alho - punetulatis, la lineas usque ad pollicem longis, 3
lineas medio latis, P eiiolus angulosus, supra canaliculatus, pilis sparsis
ohsitus, apice in cirrhum ramosum desinens, Stlpulae oppositae, semisa-
gittatae, ohlongae, basi ineiso - dentatae, pilosiusculae, Pet1uncullaxillarcs,
'l'f130 BaN G A R D,
puhescentes t folia longitudine aequantes. Flores racemosi., 12- [8, se-
eundi, breviter ped'icellati, () lin. circiter longi; Calyx 5 -dentatus; dentibus
inaequalibus, inferioribus rnajoribus, subulatis, pilosis. Féa:illum oblon..
,gum, apice leviter emarginatum. A/ae vexillo paulo breviores, Iamina
oblonga , hasi dente recurvo instructa, ungue tenui longa. Cariua ohtu-
siuscula, organa. sexualia includens, biceps. Stamina diadelphia , longitu-
dine pistilli. Dvarîum linearc; stylus filiformis, incurvus, apice, stigmate
barbato instructus, Legumen ohlongum, compressum, basi attenuatum et
ineurvum, apice hamata, sesquipollicem et ultra longum., 5 lin. latum,
glaherrir:q.um.. Semina circiter 6, globulos3, fnsea (?)., hylo linoari snh-
circulari.




Char. gen; CalyxS'-partitus, Iobulis Tanceolati's. Petala S- obovatac S'lamina
1
circiter 20, lobulorum calycis longitudine. Cal'pella 5 libera, stylo fili-
fermi apicnlata. Semlua4 pendula,
30~ Lii.ikea Sibbaldioïdes. 'I'ab, 2.
Iiadi» repens, tennis, fibrosa, ramulosa, perennis, Caulis longe' repens,
hipedalis et imo ultra, parum angulosus, pilosiusculus, penna eorvma
tenuior, ramosus, Rami spaesi, erecti, foliosi, breves , steriles sesqui-
unciales , fructiferi duplo longiores. .Folia alterna, sessilia, in ramis ste-
rilibus dense ccngesta in fertilibus magis remota, bis- (rarius ter-) tri-
fida; lobulis Ianceolatis , acutis ; a medio ad basin linearia, angustissi ma,
quasi in petiolum attenuata, sémunciam longa, exstipulala. Baosmi con-
gesti, peùunculo pedicellisque brevibus albo - villosis, fructiferi eIongati;
pedicellis 4- 5 lin. longis, hracteatis, Bractcae foliisconformes, sedPé'8'étation de Sitcha. 131
multo minores. Flores parvi, (alM?) in sieco lutescentes, Calyx
5-partitas; lobulis lanceolatis. Pe/ala 5, obovata, eum lobulis calycis
alterna, toro calyci adnato inserta, integerrima , sepalis duplo Iongiora,
Ii lin. circiter langa, I! lin. lata. Torus basin calycis ambiens eique
totus adnatus, S/amina circiter 20, brevia, longitudine lobulorum calycis,
eiquc mediante taro. inserta, Fifamen/a basi pa.rum dilatata, Anthcrae
globulosae, rima longitudinali dehiscentes. Üvaria 5. Siyli totidern fIlifor-
mes, stigmate parum incrassato obtuso. Carpella 5, libera, oblonga, hasi
attenuata, pal1lm curva, stylo filiformi incurve fragili, apiculata, glabra,
bivalvia; valvulis apice dehiscentibus. Semina 4,subfusiformia, parti supc-
riori suturae internae affixa, pendula, exalhuminosa, Embryo .inversus,
dicotyledoneus; eotyledonibus crassiusculis,
Genus Spiraeae maxime affine etnotis characteristicis vix distinguendum,
nisi habitus omnino alienus separationem suaderet;
Nomen generis in honorem meritissimi navarchi Lülke, îtineris circa orbem
tarrarum ducis, scientiarumque cultoris insignis institutum,
31., Spiraea Aruncus L. De Cand. Prod. II. p. 545.
Planta Sitchensis ab europaea nullo, modo recedit, Flores in spicis remo-
tiusculi,
32. Babus Nutkenus. Moc., De Cand. Prod, 10 c, p. 566.
Bubo odorato valde affinis species. Petioli, pedunculi, pedicelli simul cum
calyee iI1 Sitehensi planta glancluloso - pilosi, quales in speciminibus a cel.
Hookero missis et in herbario cl. Prescott asservatis etiam observantur.
Calyeis laciniae ovatae, apiee longe subulatae, corollam aequantes. Flo-
res anît
33. Ïlubus spectabilis Pursn. FI. Amer. sept. 1.: p. 3'48 cum icone. - De
Cand. Prod.·1 p. 559'
Pedunculi saepius bini, Calycis laciniae modo oblon.gae, longe - acuminatae,
modo ovatae, apice subulatae sunt.BON C .A. R D,
R. spectaJlilis Cham. et Schleeht. in Lin. II. p. 6 (R. stenopetalus FiscIl.
in Choris voy. pittor, Kamtschatka, p. 10) est species longe alia, nempe
R. stellaius Smith.
34. Babas Cfzamaemorus L. De Cand. 1. c. p. 565. - Cham. et Schlecht,
1. c. p. 7,
35. Potentilla olllosa Pursh, De Cand. 1. C. p,' 573. - Cham. et Schlecht,
1. c. p, 22. r: Lehm, Monograph. pot. p. 166. t, r6.
Nostra specimina spithaminea, Carpella parva, ovata, parum obliqua, sub-
rostellata, gIahrà, subfuscescentia,
36. Polen/illa NorwelJ'Îca L. De Cand. 1. c. p. 573.
Nullo modo a nostra diversa,
Calreis laciniae Ianceolatae, acutae, P etala ohcordata, eaIyee hreviora.
37' Polen/il/a anscrina-É, De Cand. 1. c, p. 582. - Cham. ct Schlecht, 1. c.
p. 7,
Duae allatae sunt hUJus vuIgatissimae plantae ex insula Sitcba formae, qua-
rum una in nihilo a speciminihus nostrarum regionum differt; altera autem
statura giganteainsignis t',st;· folia huicnempe pedalia, imo sesquipedalia.
Sed p1'aeter hanc enormem foliorum dimensionem, nullum essentiale ad-
est discrimen, quo ista varietasspeeifice 'distil1gui possit, Foliola superne
pilosiuscula,suhtus sericeoxincana•.
38. Po/enlilla Conzarum Scop;, De Cand. 1· C. p.583. - Cham. et Schlecht.
I. c. p. 22.
. .
39' Sieoersia rOlllndffolia.Cham. et Sclzlecht. 1. c. p. 4. -: Geum rotundifolium»
Lgsdf.. De Cand, 1. ,c', p. 552•.
Descriptio, ql1am dederunt in Linnaea auctores laudati, optima.
40•.Geum maçroplzyllum frilld. De Ca~d. 1. c, p. 550. --'- Cham. etSchleclit.
1. c. p. 4.régélation de Si/cha. 133
41. Sanguîsorba Canadensis L. De Cand.]. Ci p.594.- Cham.etSchleeht.l.c. p.32.
Caulis simplex, folio uno alterove instruotus; hasi pilis raris adprcssis ohsi-
tus, superius glabel'. .Folia sesquipedalia; folioHs' ovatis, cordatis, grosse
serratis, obtusis, glabris, sesquipollicaribus et ultra, pollicemque Intis.
'Stipulae petiolares, inciso - dentatae, Spicae cylindricae, hipollical'es. Sta-
mina longe exserta. Bracfeae Ilorihus longiores,
Altera coram est forma, quae statura humiliore , spicisque ovatis, semmn-
ciam tantum longis, a priore diflert, Stamina hrevius e:xserlaet bracteae
minores; sed vix specifiee diversa videtur, An !laeeS. media?
42.. Pyrus dioersifolia n; sp,
Foliis ovatis serratis integris trilobisve, utrinquapilosis adultis saepius gla-
briusculis, pedunculis ealycibusque albo - tomentosis,
Inermis, Rami junlorèsalbo- tomëneosi, demum senescentes glahri, cine-
rascentes, Fa/fit petiolata,ovata, acuminata,grossesèd acute serrata, in-
terdum biserrata, Integra vel triloha ~lobis::rn'o:x'acutis, mox obtusis, medio
longiore, basi saepissime obliqua, utriùquepilosa, praeprimis juniora, magis
autem in paginainfel'iori, quae etiam pallidior, 'demum sacpius glabrius-
cula, eglandulosa, a I! pollice ad 3 poll, longa pollicemque lata. Petioli
plus minus albo - tomentosi, .interdum calvescentes, 11011icem dimiJium cil'-
citer longi, eglandulosi. Sfipulae non observatae. Flores corymbosi; pc-
dunculi albo - tomentosi, glandulis 2 - 3 instructi, rarius glabriusculi,
Calyx urcsolatus, utrinque albo - tomentosus, rarius extus calvesceas, limbo
. !> -Iobo; lohulis lanceolàtis, acutis, Petald 5, ovata, obtusa, concaviuscula,
hreviter unguiculata, venulosa,5 - 6 lin. longa et 3 lin. lata. Unguis
angustissima, 1 lin. longa. .Stamina eirciter 20. Slyli 3 (rarius 4), mox
usque ad medium fcre, mox ultra medium coaliti, apice liberi, glabri,
stigmate obtuse, Ûoarium triloculaire, ·loculis :dispermis.
Foliorum forma et pilositate valde Iudens,44·
BON GAIl. D,
Comaropsis pedala. De Cand. 1. c, p. 555.
Radi:t 6brosa, repens. Caulis tennis, longe repens. Folia longe petiolau,
glabriuscula,.trisecta; segmentis acute serr.ato:- dentatis; lateralibus usque .
ad basin bipartitis. Pelioli .pollicares .et ultra.. pubescentes, Stipu/oe ova-
tae, integrae, eoncaviusculae, squamaeformes, Pcdunculi solitarii, simplices,
uniflori, foliis longiores, pubescentes, medio bracteis duabus oppositis, oh-
longis 1 concaviusculis,integerrimis instructi, Calycis Iaciniae lanceolato-
acumjnatae, dente 'uno alterove praeditae, reflexae. Pe/aia oblonga, ohtusa,
exul1guiçulata, calycis laciniis ,paulo longiora, Stamine multa, Ftlamcnta
filiformia. Anf/urae ovatae, minutae. Styii 3 - 4, staminum longitudine,
Carpe/la non visa.
Provenir ad truncos .pntridos,
Pyrus samùucfolia, Cham. et Schlecht, in Lin. II. p. 36.
Nostr~ specimina recedunt a Kamtschaticisi foliis 6-jügis cum impari, folio-
lis acutis (necacuminatis) serraturisque subtiliorihus, Fructus immaturi
ovati. Foliaetiam 4..juga in Kamtschatieis speeiminibus observantur,
Iluicndjungimus varietatem Jllicrophyllqnz, foliis quam in praocedente triple
minoribus insig.nem,. quam autem,floribus fructibnsque deficientibus defi-
. .
nire neqmmus!
X. 0 N A G Pt A Pd A E.
45. EpilobiuT/longustifoliu711 L. Cham. et Schlecht. ,1. oc. II. 'p e , 552. E. spi-
caium Lam. De Cand.Prod. III. p. 40.
46. Epilobium latijolium L. De Cand.!. c, p. 40. - Cham. et Schlecht, I. c.
" p. 552.
47' EpilobiuTlZ luieum Purslt. FI. Amel'. sel?t.p, 259. ~ Cham. et Sehlecht,
1. c, p. 553.·
Vidi specimena h. Eschseholtûo in,insula Sitcha lectum., in herb. cl. D.
Fischeri. A Mertensio nostro tanturn in Unalaschka repertum fui1.f/ëgétation de Sitcha, 135
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48. Epilobium TOSelJm Schreb. Beichb. icon. t. IgO.
Radi:r valde fibrosa; fihrillis tenuissimis. Caules caespitosi , erecti, parce
ramosi, teretiusculi, lineis a foliornm basi decurentibus et tenuissime pu-
bescentibussu ban u losi, glabrinsculi, versus apicem tantum puberuli, pe-
dales et ultra. Folia inferiora opposita, oblonga, basi attenuata, caulem
amplectentia , subconnata , linea pubescente deeurrentia; superiora sparsa,
ovato -lanceo1aita , hasi attenuata quasi petiolata, glabriuscula, margine
tantum tenuissime puberula , usque ad 2 polliees longa et 6 - 8 lin.
lata. Flores parvi, sessiles. P etala rosea, calyce duplo fere Iongiora
basiauenuata, l1sque ad i limbi Lifida; lobulis obtusis. Slytu5 simplex,
clavatus, Capsula hipollicaris et ultra,
49' Epilobium aff'ine n, W.
Foliis oppositis sessilibns ovate-lanceolatis irreguluriter serrulato - denta:lÏs
.,0$<4"
pubescentibns , petalis hifiilis obcordatis calyce vix Iongiorihus , stigmate
clavato indivise.
Planta l!- 2-pednlis.
Badix fibrosa. -Caulis ereetus, p31'œ ramosus; ramis brevibus; teres, glabcr,
apice tantum .pubescens, pennae anserinae crassitie. Folia opposita, scs-
silia, ovato·-lanceolata, .irregulariter serrulato - dentata , subtus pallidiora,
nervosa, 2 - 3:poll. longa, pollicem fere lata, basi linea prominente, vix
pubescente, utrinque in caule decurrentia. Flores sessiles, exigui. Caly~
cis laciniae Ianceolatae, nervo medio instructae, venulosae, margine pubes-
centes. Petala obovata, .calyois laciniis vix longiora, usqu'C ! limbi bifidaj
lobulis obtusis: 2. lin. circiter longa, lineam et quod excedit, lata. 810-
mina petalis hreviora, Stylus simplex, stigmate indiviso,c1avato. Üva-
riutn sieut capsula pubescens.
Differt a praecedente, cui affine: foliis sessiIibus, ovate - lanceolatis (nec 10
petiolum attenuatis, oblongis)i petalis calycem vix supèrantihus (nec multo
longioribus)•
y/w. YI. Sir. J'c. mat". ~llll T. Il.'16 BON G A RD" 1.)
Ab E. montane differt: foliis ovato- lanceolatis (nec Ianceolatisj, pelalis
calyce~n subaequantibus (nec Iongiorihus); pistillo simplici (nec 4- fido).
50.• Epilobium Honzemanrzi. Heichb. icon, pl. l'al'. t. 180. - De Cand, 1. c,
p. 4 2 • - FI. Danic. t. 1387'
Planta nostra optime cam iconihus citatis convenit; diffel'l tanturn petalis
parum profundius divisis.
Caules spithaminei, subascendentes, teretiusculi.. bifarie pubescentes, simplices,
versus apicem tennissime alho- pubescentes. Folia inferiora opposita, oh-
longa, ohtusiuscula, superiora sparsa, sessilia, ovato - lanceolata, irregulari-
ter dentato - sorrata, glabriuscula, semunciam et ultra longa. 3,lin, lata"
basi linea prominente, tenuissime alho - pubescente utrinque in caule de-
cnrrentia. Flores parvi, suh anthesi nutantes. SqJa/a lanceolata, aeuta;
Petala calyee plus duplo longiora, usqne ad ~, limhi hifida.; lobulis obtusis;
lin. 3i longa, Ii lin. lata. Stamina petalis duplo hreviora. Slylus sim-
plex, stigmate clavato. Capsulae puherulae, uncialcs,
51. Cil'caeaalpina 'L. De Cand. 1. c. p. 63.
X J. II A. Lo R AGE 4- E~,
52'. Hippurts ouigaris L.
Sitchensis planta ab
De Cand. L c, p. 71.
enropaea nequaqnam diversa,
X II. POR T ULACE AE.
53.. Clay/ollia aisinoïdes Sims. , De Cand. Prod•. III. p. 360.·
Planta pedalis s. sesquipedalis,
,Badlz tennis, fihrosa, annua, Caulescaespitosi, erecti, glahri, inferne nudi,
superne foliis oppositis instructi, Fofia radicalia longe petiolata., oblonga
v•.ovata; caulina opposita, sessilia, lato-vovata, vix mucronulata, nervosa.
Flores racemosi, alhi; pedicelli saepissime solitarii, hraeteati, Sapala bre-
via, ovata, Petala calyce triple Iongiora, bifida. Capsula t.rivalvis. Sc-Fég'f!/ation de Si/cha.
mina rotunda, compressa, lentiformia, rostellata , nlgernma, splendentia, . . quasI vermcosa.
54. Clay/omet asarifolia n. sp,
Foliis nervosis, radicalibus petiolatis subreniformibus, caulinis oppositis ses-
silihus lato - ovatis , petalis bifidis rubris,
Planta pedalis et ultra, tota glahra.
Caules caespitosi, teretiusculi, basi nudi, superne foliis instrueti, Folia radi-
calia longe petiolata, subreniformia, 4 Fere pollices lata, nervosa; nervis 5
principalihus. e petiole orientibus, Caulina opposita, sessilia, Into- ovate,
ohtusa, absque mucrons, nervosa, pollicem Fere longa lataque. Flores ra-
cemosi, rubri. Bracteae lineares. Pedicelli sacpius solitarii, interdum terni.
Sepala lato - ovata,aeuta. Petala calyce duplo 'longiora , bifida , Ïobnlis
obtusis, Semzna .praccedentis.
55.Claytonia flaffellaris n, SP,
Caulihus caespitosis flagelliformibus , foliis ovalilnis in petiolum attenuatis
nervosis,
Badix fibrose, tenuis, annua, Call1es caespitosi, decumbentes, Ilagclliformos,
hinc inde foliorum fascieulos radieulasque protrudentcs, tenues, glabri,
pedales. Folia caespitosa, hreviter petiolata, lato - ovalia (jnniora oblonga)
acutiuscula, basi in petiolumattenuata, integerrima, nervosa, limbe semun-
ciam Fere longo Iatoque. Flores racemosi , albi, Sepala ovata, obtusa,
Petala calyce plus triple longiora, bifida; lobulis ohtusis.
56. Montia jonfanct L. De Cand, l. c. p. 362.
Collectio duas hujus plantae ex insula Sitcha offert formas, quibus et apud
nos venire solet, Altera varieras caule instructa est erectiusculo, foliis suh-
eonnatis, floribus majoribus; altera caule dehili decumbente, foliis sessili-
hus, et florihus multo minorihus.38 B 0 :N GA n D,
l
Xl Il. GR 0 SSULARlEAE.
Ribes /;racieoslim Douglas mspt. .
Foliis cordatis 5 - 7-Iohis, grosse hiserratis pilosiusculis, l'accrois longissimis
laxis puherulis, bracteis linearihus pedicellorum longitudine.
Rami inermes, vetustiores cinerascentes. Folio sparsa, longe petiolata,
5 - 7-loba, basi cordata; lobulis ovato - lanceclatis , grossehiserratis;
utrinque pilis hrevihus, raris, albis, adpressis vestita , 2 - 3 polliees
longa Iataque, Peliol! 2 - 4-poUicares, supra canaliculati , hasi parum .
dilatati, setisque nonnullis rigidiusculis, plumosis obsiti, ceterurn pilis
hrevissimis albis puberuli, Bacemi axillares, simpliees, lougissimi, 6- 9
pollices metientes, erectiusculi, flores cireiter 50 gerentes, P edic;elli 4- 6
lin. longi, pubsruli, hractea lineari hasi instructi, eaque vix longiores,
piIis alhis subpuhescentes, Pelala suhohovata, staminibus triplo longiora.•
Üoarium ovatum,
Specimina hujus speciei, a cl. DougIasio in ora oecidentali Americae septen-
trionalis lecta et in herbario ditissimo cl. Prescott asservata, cum Sitchen-
sibus nostris exacte conveniunt,
58.: Ribes qfjine Douglas mspt.
Foliis 5-10bis grosse sub - biserratis snperne glabriusculis , subtus in nervis
marginequepuhescentibus, racemis glanduloso - hispidulis, hracteis lineari-
Ianeeolatis pedieellobrevioribus, fruetu hispidulo,
Rami praecedentis, Folia sparsa, petiolata, 5 ~loha; lobis ovatisacutius-
culis, grosse subhiserratis; .superneglahriuscula, subtus in nervis mar-
gineque pubescentia, a li""-.2. polliees longa Ïataque, .Petioli 11- 2
pollices longi , Iimbum foliorum subaequantes, supra canaliculati, basi
parum dilatati et glanduloso - ciliati, puberuli, Racemi erecti, sirnplices,Jë8ltation de Sitcha. 139
glanduloso. hispiduli, 2 polliees longi, flores cireiter 12 gerentes, Pe.
dicelli hraeteati, 4 lineas longi. Brat/cac pedicelle dimidio hreviores,
lineari- lanceolatae, ciliatae, pubescentes. Üvarium glanduloso ~ hispidu-
IUID, globosum, Fructus globosi, hispiduli.
Specimina a cl. Scoulero et Douglasio ad flurnen Colurnbiam lecta nostris
simillima..
XIV. SAXIFRAGEAE.
59' Tellima gf{lJJ.diflora Lindl: De Cand .. Prod. IV. p. 49' - l'iareZla alterni-
folia Fiscù, De Cand, 1. c. po. 50 (ex autopsia herb. Fisch..).
Specimina Sitehensia exacte eonveniunt cum Scoulerianis in America septen~
trionali lectis,
60. Tiarella tr[foliafa L. De Cand, I. c p. 50.
Folia trisecta!
Vidimus specimina a cl. Scouleno ad ostia fluminis Colum-biae lecta, alia-
que Americana a cl. Douglasio missa; habemus denique alia e Sibil~a
orientali, quae cuncta inter sc et eum Sitchensi planta conveniunt,
Übs. 1. Cel. Seringe 1. c, de hac planta monet; "habifu, racemo el cap-
sula omnino Milel!am dipll)llam l'tftrre.;" sed habitus longe alius et 1'3-
cernus insuper compositus est" qui in :l'1. diphylla simplex,
Obs. 2. Leptarrhena p)Tolifolia cf amp/exifolia a cl. Seringe in De Cand,
Prad. IV. p. 48} perperam ut species distinctae proponunlur.
6r. H'euchera dù-aricata Fisch. De Cand. 1. c. p. 51.
Planta pedalis v. sesquipedalis,
Badi» fibrosa, perennis. Caules caespitosi, erecti, simplices, teretes, glabri,
lineam in diametro crassi., folio une aIterove instructi, Falla radicalia
longe petiolata, suborbiculata, basi cordata, 5 - 7-loba; lobis acutis, in-
ciso - dentatis, dentibus mucronulatis; glabra, I! - 2 palliees longa lata-
que. Petioli limbo triplo longiores, supra leviter canaliculati, glabriusculi.Falia caulina alterna, brevius petiolata, ceterum radicalihus conformia.
StipllZcle hasi petioli adnatae, apice liherae, Ianceolatae, fimhriatae. Flores
paniculati (cyrna panicnlaeformis); ramis alternis pedicellisque divaricatis,
dichotornis, cum flore isaepissime inanguIo media, glanduloso - pnhernIis,
bracteatis. Bracteae inferiores ovato-lanceolatae, inciso-dentatac, superiores
lineares, omnes apice mucronulatae. Calyx campanulatus, 5-Iobus; Iobulis
aequalibus, Ianceolatis, obtusiusculis; extus pilis alhis adpressis ohsitus.
Petala minuta, ovata, basi in unguemfiliformem, laminam Iongitudine ad-
aequantem attenuata, integerrima.S/amina 5, summitati tubi calycis in-
serta, Iohulis' ejusdem opposita. ,Filamen/a filiformia , glahra, calycis 10-
bulos aequantia. An/heme parvae, ovatae, longitudinaliter dehiscentes,
Üoarium calyci dimidium adnatum, S/Jli duo, staminum longitudine,
glahri, stigmate punctiformi. Capsula non visa.
Crescit etiam in Kamtschatka et in aleutica insula Kadiak,
Obs. In phrasi caracteristica Prodromi 1. c. "scapus nudas" male huic spe-
CIel adscrihitur,
62. Saxifraga siellaris L. 'De Cand.l. c. p. 40.
{J. Brunonîana, '
Plant,a habitum S. stellarisex toto exprimit; sed recedit petalis basi semper
hastulatis, quod mmquam, nequem europaeis, ncque in Sihiricis specimi-
nibus?obscl'vatUl'.
, Sitchensia spècimina pedalia , valde ramosa; caulihus, foliis pedicellisque pu-
bescentihus.
S. [oliolosa R. Br., quae III insula Melville lecta est, nostrae plantas varie-
tatem offert, cujusexèmplà-étianrexdnsula Sitcha habemus,
63. Sa:rifragapunetaia L. S. hirsuta fJpunctata Seringe in De Cand. Prod.
I. c.p. 42. - Sternberg revis.' Saxif. p. IS.
Specimina ex insula Unalaschka, e Kamtschatka, et ex loto tractu boreali
omnino cumSitchensihus eadem,Jltfgétation de Sitcha.
64. Saxifraga. MerlensicJlla il. sp,
Scapo subnudo, fo1iis, suhrotundis inciso -Jobulatis, lobnlis subtridentatis, IJC-
dunculis glandu1oso puhescentibus, sepalis ovatis acutiusculis, petalis ovatis
acutis brevissime unguiculatis trinerviis,
Folîa radicalia suhorhiculata, inciso -Jobata ; Iohu1is subtridcntntis; glabrius-
cula 1 hinc inde pilis nonnu11is a1bis instructa, basi cm'data, cuneatimque
in petiolum decurrentia, l~ - 2 pollices longa lataque. Petioli dongati,
3 - 4-pollicares1 pilis raris alhis pubescentes. Scapus ascendens, erectus,
simplex, subnudus, folio unico prope basin instructus, teres, pilis brevibus
albis puhescens, pedem circiter altus. Flores paniculati; ramis alternis,
pedicellisque filiformibus glanduloso - pubescentibus. Bracteae lancee-
latae, minutae, Calyx basi vix gamosepalus; sepalis oblongis, acutiuscu-
lis 1 reflexis.- Petala subaequalia, ovata 1 àcutiùscula 1 hasi in unguem
attenuata 1 integerrima, triplinervia; nervis Iateralibus paruro supra basin
ex medio orientibus; sepalis duplo 1ongiora 1 bilinearia 1 Encaque paulo
angustiora, Stamina 10 1 petala suliaequantia; fl1amentis clnvatis , apiee
acutis, Antheme minutas 1 subglobosae. Üoarium ovaturn 1 stylorum
longitudine.
Differt ,a S.punctata, CUI affinis:
1) Statura robustiore : 2) foliorum lobu1is s. crcnis tridentatis (nec in-
tegris); 3) petalis acutis trinerveis (nec obtusis, uninerveis).
xv. UMBELLIFEB.A:E.
65. Pleurospermum Gmelini. - Archangelica Gmelini DeCand, Prod. IV. p. vr>
Habitus Angelicae, sed fructus Pleurospermi l:
66. LigusticlI.m Scoiicum L. De Cand.. 1. c, p. di7, Cham. et Schlecht. in
Lin. I. p. 390'BON G .Ii R D,
()7. Conioselinum Eschai W. et Gr. DeCand. 1. c. p. 164. - Selinum
Gmt/ine' de BraJ'. Ledeb. FI. AIt. J. p. 318. - Ligusiü;llm Grnelil/l.
Cham. et Sehlecht, 1.' c, p. 391•
6B. Heracleum lanaium Miclzz. FIor.bol'. am.I. p. 166. ..,- DeCand. I. c,p. 192.
Caulis sulcatus, pilis alhis tenuihus villosus, ad internodia lanatus, Folia
trisecta; segmentis magnis, petioIatis, cordatis, 3 - 5-Iobis, dentato - 8('1'-
ratis, acutis v• acuminatis ; utrinque pilosa, suhtus iad nervos lana subtili
alhida obtecta, scahriuscula, Petioli pilosi, scahriusculi, J7aginae rnagnae,
2 - 3-pollicares, .laxae, membranaceae, striatae, pilosae, ad summitatem la-
nat~e. Inoolucrum et inPO!ucella poly,pbyIla; foliolis Ianceolatis, apice in
filum longum productis, pubescentihus. U7l1bella multiradiata: radiis cir-
citer 30, striatis, pubescentihus, 3 polliees et ultra longis. Ca(yz 5-den-
tatus. .Pctala 5, obovata, integra, eum lacinula inllexa , venosc - striata,
lineam circiter longa, exteriora radiantia, hiloba, 2 - 3 lin. longa. Sla-
mina 2 lin. longa. A.n/herae oscillantes. Üvarium pubescens, Styli 2,
divaricati, stigmategloboso, Fructus ohovatus (apud Miehx. orbiculatus),
plane-,compressus.., margineanembranaceo cinctus, 5 lin. longus, 3 lin.
latus, Mericarpia jugis tenuissimia, dorsalibus 3 aequidistantibus , latc-
ralibus 2 margini contiguis, remotis, riffae dorsales 4., clavulatae; commis-
surales 2 dorsalihus conformes. Carpophorum usgue ad basin hipartitum,
Nuttalliana specimina nostris ex totosimilia.
69' Osmorhiza brepistylis. De Cand. Prod, IV•.p. 23-2.
Planta bipedalis, Radis: perennis, teretiuscula, ramosa ,fihrosa, pcnnae
anserinae crassitie, extus subfusca., intus alha, in statusicco odoris
saporisque expers, mucilaginosa. Caulis teres, totus glabcr, striatus,
ramosus. Foliahirernatisecta.,puhescentia; segmentis petiolatis, ovate-
laticeolatis, inciso - dentatis, dentibus acutis, mucronulatis; segmente medio
lateralibus majori, saepius usque ad basin fere tripartite, Paginac breves,
membranaceae, lineis distantibus, prominulis striatae, lnpolucrum nullum. ,Fég'étation de Si/cha.
Radii umbel1ae circiter 6, glabri, fl'uctifcl'i 3- pollicares, Involute/!o
nulla. Ümbeilulae If- - 6-radiatae ; radio uno alterove flore abortive . ,
invollueellum aemulante, Ca~'cis margo obsoletus, Petala 5, aequalia,
ohovata, apiee minuta acutaque inilexa , nervo medio percursa, alba,
lineam longa, Stamina petalorum longitudine. Slyll 2, breves, vix! lin.
Iongi, divaricato - recurvi, rarius paralelli, erecti, Üsarîum pilis albis,
erectis , adpressis hispidum. Frucius elongatus, basi in caudam attenua.
tus, ihique pilis rigidis ereetis adpressis praeprimis hispidus, angulatus,
eum cauda 5 lin. longus, vix liueam latus, Mericarpia angulis hispida,
sulcata; valleculis planis, evittatis , jugis 5 acutis; commissnra sulcata,
CaTpopodium semihifidum, Semcn teres, arcte inclusum,
Specimen a cl. Oakes in Amer. sept. lectum, quod in herb, Fischeriano
vidi, nostrae plantae simillimum, Et in hoc involncrum et involucella
nulla!
In insula Unalaschka etiam lecta est.
x V1. AliALIACEAE.
70. Panax horridum Smith. De Cand, Prod, IV. p. 252.
Caulis frnticosus, aculeis horridus, Folia petiolata , simplicia, palmatiloha,
cordata; lobis 7, incise - dentatis; .dentibus acutis mucronatis: supra glahra,
subtus ad nervos venasque villosa et parce aculeis obsita, spithaminea,
Pclioti longi, 7-pollicares, sulcati, pilis Iongis albis intel'textisvillosi,
aculeis sub angulo recto patentibus ct valde acutis muniti, praesertim
ad basin horridi. Flotes polygami, racemosi; l'accrois villosÎs, b~si
aculeatis, Rami inferiores longiores; floribus ad apicem sessilibus. Ca-
lycis margo brevis; lobulis 5 obsoletis, obtusis, Pclnla 5, lanceolata,
euro lobulis calycis alterna. Stamina 5, petalorum longitudine. SfJ'li 2,
breves.
Hem. FI, Ser. Sc. math tic. T, 11,144 B Q N G JI li D,
x VII. CAPRIFüLIA CE A E.
7r• PiourJzum acerifoliumL. De Cand. Prod. IV. p. 337'
FoIia quoad fOl'mam vaIde inconstantia; suprema interdum ovate ~ Ianceoleta,
Iobi modo 3, acuti , modo obtusi, interdum Fere nulli, Dentes etiam
variabiles.
Specimina NuttaIliana Sitchensibus similia,
72• Sambucus pubescens Miclzz. FIor. bol'. amer. J. p. 181. - De Cand, I.
c.p. 323.
Folia pinnatisecta; segmentis 5 -'" 7, ovato -Janceolatis, subsessilibus, serratis,
basi ohliquis; superne glabriuscula v. in nervis tantum pilis brevissimis
albis vestita, subtusmargineque pilis sparsis 1 l~gidulis, adpressis, albis
pnbescentia.
Nostra specimina exacte euro Nutallianis conveniunt.
73. CanUtS Canadensis L. De Cand. 1. c, p. 274.'-" Cham. et Schlecht. in
Linnaea III. p. 139'
74. Linnaea boreaHs L. De Cand, 1. c, p. 340.
x VII 1.. RU B1AGEAE.
75. Galium fl'ijlorum. Micltx:. 1. c, 1. p. 80. - De Cand. Prad. IV. p. 601•
..:....- Cham. et ·Séhlecht.. in LinIl.m. p. 222.
Planta nostrarutn qtlOque regionumincola; circa Petropolin ab amiciss, Prescott
primum Iecta, et in agro Mosquensi a defuncto Goldbaehio observata fuit.
76• Galium trifidum L. De Cand, t e. p. 597. --- Cham. et Schlecht.T;c, p. 221.
Specimina Sitchensia 3..--4-pollicaria ; foliis4 ""-- S, ohlongis, \ohtusis, suh-
emarginatis , 4 lin. longis et 2 lin. [atis. Pedunculi breves. Corollae
trifidae.
77. Galium Apatine L.
Nostra specimina pertinent ad var. quae G. Pailiantii. De Cand, est.Pégétation de Si/cita.
Caulis retrorsum hispidus, ad nodos non pilosus, Folia saepissimn 60a, rarius
8na, linearia, mucronata, margine aculeis mox retrorsis, mox antrorsis mu-
nita, nervo dorsali aculeato, Fructus globoso - didymi, seris apice und.
aatis hispidi,
XIX. VALERIANEAE.
78. f/alel'iana Sitchensis n. sp.
-Caule erecto glabro ad internodia piloso, fo1iis inferioribus trisectis, superio-
ribus pinnatisectis hijugis, segmentis ovatis acuminatis grosse dentatis, Co-
rymbo dense contracte.
Radix fibrosa, ramosa, penna'e aaserinaecrassitie, perennis, graveolens, odore
quam in V. officinali fortiore, Gaulis snbascendens, erectus, simplex, teres,
tenuiter striatus,glaber, ad internodia tantumpilOilus alboque lall.atus, nstu-
Iosus, Falla rad~calia nulla; caulina inferiora longé petiolata, trisecta;
segmentis ovatis, obtusis, hine inde obsolete dentatis, dentibus apiculatis;
suhtus margineque tenuissime puhescentibus, in petiolum parum decurrenti-
bus. Superiora petiolata, pinnatisecta; segmentis 5; lateralibus subalternis,
ovatis, acuminatis, grosse dentatis, suheessilibus, extremo palllo majore ohtu-
sioreque, 2 -- ~! pollices longis, sesqui-pollicem latis, Suprema subsessi,
lia, modo eorymbum involucrantia, modo magis remota, inferioribus simi-
lia, sed angustiora minoraque. Petio!t' basi dUatata caulem amplectentes
et connati, Ilacemi coarctati, Braeteae lineares, angustissilIlne, acu-
minatae, nervo valida pcrcursae, 4 lin. loagae , corollam suha.equantcs.
Flores 4 lin. longi, Cab'x obsoletus, Coro/la infundihuliformis,
hasi gibba, limbe 5-loho; Iobulis' ohlougÎsQ:btusis 1 nervo medio in-
structis, Tubus striis 10 notatus, qqal'tlill 5 ad lehos sc dirigunt ner-
vnmque illorum formant; 5 autem in angulis inter lobes desinunt.
'f.BON C A..R D,
Slamina e:x:serta. Siy/us indivisus, apice obtusus, exsertus, Fruc/lls non
ohservatus.
Affinis videtur r. samôucifolie« Mik., a qua autem cliffert: foliis infer,
3-sectis, superioribus 2 -jugis (nec 4- 5-jugis) racemo denique contracte,
r. capiiata PaIl. in herh, ffilld., quae in insula Unalaschka et. in
réO'ionihus Amei.~cae maxime horealibus provenit , differt tarn foliofum
·0
forma, quam toto habitu.
Radix. CaIos<;his (Sitchae incoIis) praetioso medicamiui est.
Habitat in montanis,
x X. C0 l\f P 0 S1T AE.
79' Apargia borealis n. sp,
Scapo nudouniflore glabre, foliis angustis lineari - acuminatis subdenticulatis
glahris.
Planta pedaIis ct ultra:
Hadia: fasciculata, tuheroso- fibrosa. Tubera parva, ovalia, e collo enata, in
fibram crassiusculam, rigidam, simplicem, plus minus Iongam attenuata.
Folia lineari- acuminata,basi in petiolum attenuata, valde augusta, 3 - 4
lin. Iata et usque ad 6 poIl. longa, scapo semper hreviora, hinc inde den-
tieule parvo aeuto, nonnunqllam deorsum spectante instructa, glabra, ner-
vodorsali percursa. Scapus ascendens, nudus, teres, glaber, uniflorus,
Ënoolucri squamae laneeolatae, acuminatae, margine memhranaceae, nervo
medio excurrente, 4. - 5 lin. longae lineamque Iatae. Coro/lac Ilavae,
lingulatae, squamis duplo longiores, nervis 4 pereursae, apice 5-dentatae:
. dentibus longiuseulis , acutis: lineas :10 longae lineaque paulo latiores.
Stamina generis. Sf)'lu:s exsertus; stigmate hifido, p:1l'um incrassato.
Papplls sessilis, plumosus, alhus, Achaelzia non suppetunt.
80. Sonchus hasiaius, Lessg. in Linnaea VII. p. 99'
Nobis potius Prenanthis quam Sonchi species videtur. Habitus Cacaliac.flé{Jétation de Sùcha.
Limbus folii in petiolum longe decurrcns. Corollae carneae (D. Mertens].
Planta pel' horealem regionem longe latequo dispersa. Lecta· quoque est
prope Ochotsk, in Kamtsehatka et in aleuticis insulis Kaùiak el Unalaschka.
Vidi praeterea lmjus plantae specimen in herb. Prescouiano a cl. Scoulero
in Observatory Inlet lectum,
81. Co/ula matricarioïdes, - Artemisia matricarioïdes Lessg, 1. c, p. :2.10.
Sitchensia specimina, ut Kamtschatica, 4- 7"pollicaria ; pedalem plantam
ex Unalaschka habl'mus.
Glaherrima, Corollulae quadrifidae, utrinque appendice aliformi, a limbo ad
basin tubi usque, instructae, Pappus nullus,
Male inter Artemisias hospitat, hahitu ommno alieno; Coiula« aureae ma-
gis affinis.
An T'anaceium pauciflorum Richards., cui insuper folia adscribuntur /li/Josa,
ad hancplantam spectet, ut cl. Lessing 1. e. existimat, valde dubi-
tandum.
82. Ariemisia arc/ica. Lessg, 1. e. p. 213.
B. Mertens hanc plantam in insulis Sitcha, Unalaschka et Koraginsk legit,
83. Arnica latifolia n, sp.
Radiz simplex , obliqua, fusca, penoae corvinae crassitie, Iibrosa , fibl'is
simplicibus·longis. .Caulis simplicissirous, rectus , teres, striatus, pilis te-
nuibus pubescens, inanis, crassitie pennac gallinaceac, apice in corym-
hum 3- (vcl rarius 5-) floruro divisus. Folia opposita, decussata,
remota (paria 3 in toto caule), sessilia, semiamplexieaulia 1 subconna-
ta, rarius in petiolum attenuata, ovata, obtusa, suprcma aeutiuscula,
irregulariter dentato - serrata, supra pilis hrevissimis pnbcscentia 1 suhtus
glabt:a, pa11idiora, in sicco glaucescentia 1 2 palliees longa, 1 pollieem
lata, suprema minora. Peduuculi graciles; l'ccli 1 puheruli, fo1iis multo
longiores, 4. polliees circiter roetientes. Capitula magnitudine A. mon-
tanae, Ënoolucrum discum aequans) campanulatum, 1 - seriale, squamis 8BON G A R D,
subaequalibus lancealatis v. ovalibus, utrinque attenuatis, acuminatis, in-
tcgerl'imis, planis, tenuissime ciliatis, virentihus, lineisque appl'oximatis
striatis, 5 lin. Iongis , lineam et quod excedit latis, PapPlis sessilis,
alhus, plumoso -serratus, corollas disçi aequans, X..serialis, Flosculi
lutei, tubo piloso ; disci hermaphroditi, ~ lin. (sine achaenio) longi;
limho turbinato, 5 -dentato, dentihus hrevibus, lanceolatis , subciliatis;
radii pauci, 8, lingulati, feminei, sine antherarum vestigio, squamis in-
volucri duplo Iongiores, ohlongi, apice obtnsi , vix denticulati, 8 - 9-
nerveis, 7- 9 .lin, oum tubo longis, Achacrzia (nondum matura) linea-
ria, angulata, striata, glahra, 2 lin. longa.
Differt ah A. Chamissonis Lessg, praeprimis i 1) foliorum forma et dimen-
sione relativa ; 2) involucro 1-seriali (nec 2 -seriali) squamisque paucis
(nec rlumerosis); 3) achaeniis glabris (nec pilosis),
Ab ~1. obil,tsifolia Lessg, et ah A~ Unalasçùcensl Lessg. recedit praeter alias
notas: foliis suhtusglahl'is (nec hirsutis),
84. As/el' U'nalaschccnsis, Lessg, 1, c. p. 122, .
Folia in Sitchensihus speciminihuaeicut in Unalaschcensibus pel' distantiam
1 - 3 pol1icum ah invicem remota, integerrima v. remote serrato - denti-
culata; denticulis acutis,
~,.5. As/el' peregrinus PurshP Lessing I.e, p. 123.
Cnm cl. Lessing pN A. peregrino hahuimus, sed ex sola eaquc brevi
diagnosi auctoris species non xognoscitur, EJÇ. insula Unalaschka etiam
habemus. Folia pel~ spatia pollicaria int.~r se distant, plerumque integc~'­
rima, l'arius denticule unp alterove suhtilissimo instructa, Badix hori-
zontalis, repens, praelonga, fibrillis simpliciusculis,
l " 1
86. Achilleç, Millefolium L.Lessg. 1. c, p. 167'
Totil villosa ; ceterum abeuropaea planta npp, diversa. Plantaprocul du-
bio in America spontanea,contra cl. Nuttallii sententiarn, qui cam ihi
introductam credit.1
Tégltation de Si/cha.
87' .Adiillea borealis Tl. sp,
CaulEs teretiusculus, sulcatus, striatus, pilis albis mollibus villosus, ultra lineam
diametro crassus. Folia sessilia, pinnatisecta; segmentis bipinnatifiJis, la-
einiis linearihus, acutis, mucronulaLis, puhescentibus. Flares coryrnbosi,
albi, magnitucline A. atratae, Pedunculi ramosi , villuso - pubescentes.
Squamae involucri imbricatae, inaequales, extimae ovatae ohtusiusculae,
interiorcs ovate - oblongae, magis aeutae, hine eonvexae, illinc concavae,
nervo medio valido instructae, floseulis disci breviores, Flosculi radii
Iingulati; Iimho obovato , integro, nervis 4 notato, tuba duplo longio-
re, lin. 2 longo, lineamquc lato, Flores disci tuhulosi , subinfundibu-
liformes, 5-fidi; lobulis lanceolatis, tubo elongato , achaenii fere 10n-
gitudine. Achaenium basi attenuatum, glabrum, 3 lin. fere longum.
P appas nullus,
Planta a cl. Kastalsky in insula Sitcha Ieeta e3t; obi autem. a b, Meliensio
non observata fuit.
XXL CAMPANULACEAE.
88. Campamda heterodoaa Yest.P Roem. et Schult. Syst. vcg. V. p. 98.
Badi» perennis, repens, fibrose, albida, pennaE' gallinaceae crassitie, Caules
caespitosi, simJ?liees, ascendentes V. erecti, angulosi, glabri, pedales ses-
quipedalesque. Fulia radicalia petiolata, suborbiculata, hasi obtusa,
grosse crenata, 3_ 5 lin. lata. Caulina oblonga, basi in petiolum atte-
nuata, obtusiuscula, parce dentata v. crenata, gIabra, 1 - Ii poll. longa,
3 circitsr Iineas lata, suprema acutiora, integerrima et saepius tenuissime
pubescentia. Pedunculi axillares 1'. terminales, filiformes, simplices, soli-
tarii, uniflori, modo in racemum pauciflorum dispositi, modo flos termi-
nolis, solitarius, Bracteae duae, lineares, oppositae, in medio peduncuIo.
Flores nunquam evolutione coaetanei; ertremns semper primum apertus.
Cal,ycis tubus hrevis, laciniis linearibus. Corolla magna, calyce tripla150 BON G A R D,
longior, campannlata, uncialis circitcr, cacrulca, quinquefida ; 10b;'8 crectis
obtusis. Stamina brevia, Filamentorum pal's dilatata avala, ciliata, An-
therae Iineares, Stylus -inclusus, rectus, staminibus duplo Iongior, sinus
limbi attingens, stigmate clavato trilobe,
Habitat ad littus maris inter saxa.
x X II. VACe 1N E A E.
89' 17.accinium Myrlillus L.
Europaea nostra omnino planta; a nemine, practcr Stellcrum, ut videtur, in
America observata.
90. J7accinium u!lginosum L. Cham. et Schlecht, in Linn. 1. p. 5.26. - PUl'sh
FI. bol'. amer, p. .288.
91• JTaccinium oPllliJolium Smith in Rees cyclop. T. 36. art, Vaccin.
Frutex ramosus, glabcrrimlls.· Rami erccti, jnniores angulosi, tctragoni; ve-
tustiores teretiusculi, pallidi. Folia breviter petiolata., cUiptica., ohsolete
denticulata, subintegra (rarius ad basin denticulato - serrata}, apice ohtu-
siuseula cum vmucrene parvo, glabcl'l'ima,subtns pallidiora, venosa, I!
polliœm et ultra longa, 8 circiter lineas lata, Pedzmculi solitarii, uni-
flari; fructiferi 4- 5-Iineares, erecti. Flores non visi, Baccae nigrae,
globosae, caIyce bre:vi, snbintegro s. obsoIcte denticnlato coronatae,
Nostra specimina omnia fruetifera, fructibus immaturis ; scd ad amussim cum
DougIasianis in America boreaIi lectis convcniunt, Speciminaa Smithio
,
1. c. descripta etiam in ora Americae septentrionalis occidcntali a Menziesio
Iecta erant, '
92. racciniumc.àespüosum Micn:!:. FIor. amer, I. p. .234.. - Pursh 1. c, p.
2.89' - V. memhranaceum Dougl, mspt.]
Frutex humilis, spithamineus. Radix longe repens, Iignosa, pennae colum-
binae crassitie. .' Rami teretiusculi, juniores paulum angulati, FaNa suh-
sessilia, cuneato - obovata, rctundato - obtusa, vix mucronulata, acute ser- .T'êg'étation de Sitcha. J5r
rata, glaberriroa, subtus venosc -reticulata 1 G- 10 lin. longa et 4 lin.
circiter lata, memhranacea. P eduncull solitarii , unif!ori l nutantes: fruc-
tiferi breves, 2-3-lineares. Fructus globosi,
Specimen Douglasianum in herbario amiciss, Prescott l ex ora occidentali
Americae septentrionalis, exacte cum nostra planta convenir. Specimina
a Menziesio in eadem regione lecta, in nihilo (teste Purshio) a V. caes-
pitoso Michx. differant.
93. J7accinium parvifolium Smith 1. c.
Fruiea: ramosissimus; ramis divaricatis, angulosis, juniorihus tetragonis,
Folia hreviter petiolata, elliptica v. ovata, integra, rarius dcnticulo uno
alterove instructa, mucronulata, glabra; snbtus glauca , semunciam circiter
longa et 4- 5 lineas lata. P edunculi solitarii, uniflori , ad apicem parum
incrassati, inde clavati; fructiferi modo ereeti, modo deflexi, 4- 5 lin.
Iongi. Flores non visi. Baccae globosae, calyee latiusculo subintegro
coronatae (rubrae ex Smith), quam in V. ovalifoIio minores.
94. r accinium Chamissonis Il. sp,
V. Myrtillus?? Cham, et Schlecht. l. c, p. 525.
Foliis deeiduis ellipticis obtusis tenuissime mucronulatis suhintegris, subtus
glaucis, calyce suh - 5 - dentato, pedunculis solitariis aequalibus, fructiferis
dellexis.
Fruiiculus ramosus ; ramis erectis, angulatis, Folia breviter petiolata, ellip-
tica, subintcgra, sive denticule hint inde instructa l obtnsa euro muerone
minime, glabra, subtus glauca. Peilunculi solitarii, uniflori, fructifcri Je-
Ilexi. CaIy:J: superus, limbo brevi, subquinquelobo : lobulis rotundatis,
obtusis. Corolla urceolata, 5 -loba; lobulis brevihus, obtusis, revolntis.
Genitalia incluse, Slamina 10. Fi/amen/a hrevia , antherarum longitu-
dine, basi dilatata. Antherae biloculares,dorso bicornes, apice poro de-
hiscentes. Stylus simplex, teres; stigmate parnm incrassato. Baccae
nt/w. YI. Sir. Sc. math. tic T. li. 20BON GARD,
parvae1 calyce latiuscnlo, suhquinque - dentato coronatae, mgrae (teste
. Kastalsky).
Differt a P. pan'ifolio: I)habitu diverso : ramis erectis (nec divaricatis)
magisque angulosis; 2) foliis hrevioribus, latioribus magisque obtusis i
3) pedunculis hrevihus, non clavatis; f,.) haccis nigris.
95• P accinium PUis Idaea L. Cham. et Schlecht, 1. c, p. S26.
Folion~m parvitate ab europaea planta recedens. Pei' totum traetum borea-
lem divulgatllm.
96. Oxycoccos vulgoris Pers. Cham. et Schlecht, 1. c, p. S27' - Pursh. 1. c.
p. 263.
97. EmpetTUm nigrum L. Cham. ct Schlccht. 1. c, p. 538.
Flores Sitcbensis plantae hermaphroditi 1 quaIes ct apud nos hauù raro ve-
nire salent. Baccae nigrae, uniloculares , enneaspcrmac. Semina suhtri-
quetra, hinc convexa, iIIinc compressa, pallida,
XXIII. E RICAC E A E.
98. Andromeda Merlensiana n, sp. 'l'ab. 5.
Foliis quadrilariam imbricatis obtusiusculis glabt'is, ramis virgatis tctragonis,
pedunculis axillaribus pubescentibus,
Cauüs lignosi, ramosissimi. Rami virgati, foliis dense imliricatis tetragoni,
glabriusculi. Folio sessilia, quadrifariam imbricata, cauli ramisque arcte
adpressa1 obIongo - ovata, 'obtusiuscula, concava 1 extus (pag. infer.) suh-
triquetra, sine sulco longitudinali, glahra, l! lin. longa. Pcdunculi axil-
lares, solitarii, uniflori, filiformes 1 glabri , 2 - 3 lin. longi, erecti, flote
nutante , fructu erecto, Calyx 5 - partitus, glaber; partitionibus ovatis
'obtusis. Corolla campanulata, usque ad medium 5 - fida; lobis ohtussis- .
si~is; caIyce plus triple major, 3 lin. et ultra longa. Stamina JO, lon-
gitudinepistilli. Filamènta basi paulum dilatata, Antheme hiIoculares,Pé8'étation de Sitcha.
biaristatae, apice poro dehiscentes. Üearium ovatum , glabrum, stylo
longiusculo, rigide supcratum, Capsula parva, ovalis, 5 - valvis: valvulis
oblongis, obtusis, dorso sulco longitudinali notatis, medio septileris.
Habitus .A.. ictragonae, sed tota glabra•
.Andromeda tetragone a nostra planta differt: foliis majoribus , crassiorihus,
pubescentibus ciliatisque (nec glabris), intus (pag, supcr.) magis concavis,
suhcarinatis, extus (pag. infer.) convexiusculis curn sulco dorsali ; ramis
denique pubescentibus (nec glabris).
Habitat simul euro sequente in alpinis, uhi confertim terram tegunt.
99' Andromeda Sfellerialla Pall, FIor. Ross. I. p. 58. tah, 74. f.2.
Folia sessilia, 4-faria, suh angulo recto patentia, oblonga, hasi attcnuata,
obtusa, tenuissime serrulata, nervo medio crassiusculo, glabra. Petlunculi
pubescentes. Cnl,y.:r: profunde 5 - partitus: panitiones ovatae, obtusae,
concaviusculae, Sfamina 10, pistiJlum vix aeqnantia, Fi/ameTlla brcvia
lataque. . Antheme biaristatae,
Planta habitu Empetri, et a nostro Mertensio non male emprlrifolill nominata,
100. Andromeda polifolia L. Cham, et Schlecht. 1. c. 1. p. 518.
Nostrate humilior, foliisque angustioribus praedita, qualem formam ex diversis
regiouibus arcticis habemus.
101. Kalmia glauca L. Pursch. 1. c. p. 296.
Speeimina tantum fmctifera nobis allata sunl,
102. Menziesia ferruginea Smith. Pursh. 1. c. p. 264.
Fruiex ramosus; rami teretes, patentes, epidermide albicante et secedente
vestitij ramuli juniores pubescentes. Folia 'petiolata , cIliplica, pilis ad-
pressis albis sllperne pilosa , suhtus praNcr nervos glabra, nervo medio
setis rigidis adpressis alhis basi rubentihus munita, reticulato - \'CnOS3, fcl'-
ruginea, margine tenuiter ciliata, obso1ete. serrulata, alliee glandula ohtusa
terminata, polIieem et ultra longa, lin. 5 lata, in .apice ramulorum sac-
pius fasciculata, Pedunculi terminales, aggregati, glanduloso - pubescentes,
:lt'·103.
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uniflori, 5 lin. circiter longi. .Calyx gamosepalus, brevissimus, Iobatus;
Iobulis numero inconstantibus, inaequalihus, saepius obsolctis, ohtusis, pilis
rigidis gIanduliferis ciliatis, Corolla ovata, subcampanulata, Emba 4- 5-
fido; lobulis vaIde ohtusis; intus pubescens, 3 lin. circiter longa. Stamùzo
8 _ ro, longitudine fere corollae, Filamen/a inferne latiora, nervo medio
instructa, Anihcrae biloculares, apice truncatae, rimisque duabus b1'cvi.
hus (peris) dehiscentes. Üoarium ovatum, superum. Stylas erectus, co.
rollam suhaequans, tetragonus, stigmate infunJibuliformi. Capsula ovalis,
basi calyce cincta, glabra, 4· lin. Ionga, 4· -locularis, 4· -valvis: valvulis
ohlongis, margine septiferis; colnmella tetragona, Se7llina multa, parva,
oblonga.
111eneiesia. aleutica Spr. 5yst. II. p. 202. - Cham, ct Schlccht. J. c. p.
515. - Tab. 3.
Sitchensis planta circiter pedalis, Unalaschcensis mulLo humilior.
Caulis lignosus, repens, radicules emittens Iihrosas , tenucs; demum ascen-
dens, .ramosus , spithamineus, pennae anserinae crassitie. Bami erecti,
simplices , in summitate eaulis ,quasi verticillati, numero saepius quinario,
hasi Iapsis foliis denudati, Folia sessilia, linearia, obtuse, denticulata, ci-
liata, junio1'a pulverulenta, demum glabra, suhtus glauea, ncrvo medio
crasse alho - pulverulente instructa, 5 lin. longa, vix lineam lata. Flores
virescentes (D. Mertens). Pedunculi terminales, 3 - 7, clongati, erecti,
simplices, floccoso - tomentosi , uniflori , 1 - I! poIl. Iongi. Calys: 5-
partitus, floccoso - hirsutus; partitiones ovato- acuminatac, intus, ad basin
praesertim , pubescentes. Coro/la urceclata.;: caIyee i longior; lohulis 5,
brevibus, reflexis, Stamina 10, corolla paulo hreviora, Filamcnia pu-
bescentia,' Anlherae ohlongae,apiee obtusae. rimaque hrevi dehiscentes.
Üvarium subglohosum, Slylus strictus, apice parllm incrassatus, stigmate
punctiformi. Capsula calyce hrevior 1 stylo elongato duploque longiore
terminata, 5·locularis,J'é§'élation de Siicha.
104. Azalea procumbcns L. Fllrsh. 1. c. p. 154. - Cham. ct Schlccht, 1. c. p. .:; 13.
105. Ledum latifolium Ail. Pursh, 1. c. p. 296.
CLA.DOTlIAMl.'nJS nor, gm.
Cab'x subgamosepalus, 5 - partitus, persistons. Petal,a S. Capsula :;~ (l'a-
rius 6-) locularis; valvulis margine septiferis.
lOG. Cladotlwmnus pyroliflorus. Tah, 1.
Fruiex saepe orygalis, ramosissimns. Rami teretes, foliosi, jllui(,rps albicau-
tes, glabri. Folia sparsa, sessilia, eHiptiea v. oblonga, hasi magis atte-
nuata, obtusiuscula cum cuspide brevi, integcrrima, glalrra, juniora mar-
gine tenuissime ciliata, demum nuda, subtus glaucescentia, nervosa; nervis
prominulis ; pollicaria v. sesqui-pollicaria, medio 5 lin. circiter lata. Flores
axillares, solitarii. Calyx persistens, viridis, basi vix gamosepalus, 5-par-
titus; .partitiones éllipticae , parum inaequales, basi nonnihiI dilatatae,
obtusiusculae, tenuiter eiliatae, nervo medio instrùctae, Petala 5, eum
sepalis alterna, paulum inacqualia, elliptica, ohtusa , ealyce dupla 1011-
glOra, lineis longitudinalibus 3 - 5 notata, venulosa, glabra, sernunciam
longa. Stamina 10, brevia. Filamenta hasi dilatata, lineamque fere lata.
Antheme total' adnatae, hiloculares, apice obtusae , ihique rima brevi
(poro) dehiscentes. Üvarlum globosum, 5 - (rarius 6-) sulcatum, glabrum.
Siylus elongatus, apice incurvus, petala adacquans; stigmate globoso, sub-
5 - loho. Capsula suhglohosa, glabra, 5 - valvis (rarius (j - valvis) 1 5-
C rarius 6-) locularis; valvulis ovatis, obtusis, convexis , nervo dorsali no-
tatis, margine septiferis. Placenta centralis, stellaris, 5 - 101)a; lobulis ro-
tundatis, Seminà multa , parva, ovata, arille membrannceo . tenuissimo,
reticulato involuta,
Flores et semina Pyrolae; fructus Kalmiae,
107' Pyrola seaaula L. Pursh, l. c. p. 299.
108. Pyrola uniflora L. Pursh, 1. c.156 BON G A R D,
XXIV. GENTIANEAE.
lOg. Genfi'ana Douglasialla n, sp, Tab, 6.
Caule ramoso, foHis caulinis sessilibus lato - ovatis subcorJatis; florihus pe-
dicellatis albis, corollis campanulatis 5-fidis, laciniis intrrcalarihus hifidis.
Plantula 6 - g-pollicaris. Iiadix perpendiculariter descendens, sirnplex, te,..
nuis, fihrosa. Caulis erectus, angulosus, glaher, a basi saepissime ramosus,
ramis simplicibus, oppositis, patulis. Folia radicalia ovate-Ianceolata v. oh-
longa, basi parum attenuata, acutiuscula, gJabra, intcgerrima, nervo medio
instructa,4-6 lin. longa et 3 Jin. circiter lata, CauliTla sessilia, opposita,
remota, infima oblonga .v, ovata, superiora semper Ïato-ovata, 3 lin. lata.
Pedunculi plerumque terni in apice caulis ramulorumque. Brac/cac duae,
oppositae, subcordatae, foliis conformes. Ca6'x campanulatus, 5- fidus,
glaberj laeiniis Ianceolatis, acutis, subaequalihus, CoroIla alba (D.Mertens),
calyee duplo longior, campanulata, 5-fida, glahra; laciniis Ianceolatis, obtu-
.' , :' " .
siusculis, lacinulis intercalaribus hifidis. Tuhus corolIae brevis. Stamina
5, cum laciniis corollae alterna, faucem adaequantia, Filamenta tuho ad-
nata, Antherae oblongae. Üearium sessile, oblongum, compressum.
Stigma sessile, bilohum. Capsula matura non VIsa.
Specimen hujus plantae a cl. Douglasio ln ora occidentali Amer. septen-
trionalis lectum , sed :indeterminatum, vidi quoque in herhario amie.
. , Prescott,
IlO. Gellfiarza Amarella L, Cham. et Schlecht. 1. c, 1. p. q8 et 180.
Sitchensis planta ab Unalaschccnsi rccedit: calycis laciniis magis inaequali-
bus; corollae Iaciniis lanceolatis acutis.
1II. Menyantlzes Crista galli Menz. Hook, Bot. misccIl. I. p. 45. c. icone!
Rarissima planta a Menziesio primum in ipsa insula Sitcha lecta t a
nostro Mertensio etiam ilIine allata est.·1lEIétation de Sitcha.
Provenit tam in summis alpinis qU:llIl in dcmissiorilJus" ln pnludihus scrm-
exsiccatis,
Descriptioni cl. Hookeri 1.
l 12. 1J'Ienyantlzes trifolùüa L.
A nostra europaea planta
c, quo!! addam, non
Purh. I. p. 139'
neql1aquam diverse.
haheo.
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113. P"cronica serpyllifolia L. Cham. ct Schlecht, 1. c. II. p. ;")58.
114. rel'ollica Anoga/lis L. Cham. et Schlecht. 1. c, p. 55~)o
115. r eronica nuions Tl. sp,
(Corymbo terminali) caule simplissimo nutante, foliis sessilibus ovalis serra-
tis acutiuscùlis; capsula suhglabra calyccm subaequante.
Plantula humilis, digitalis s. parum ialtior•
. Ïladia: perennis, oblique horizontalis, teres, geniculata, Iibrillas emittens Iili-
formes, sat longas, subsimplices, Caulis .ascendens, simpliclssimus, teres,
pilis tenuibus alhis pubesccns, apice semper nutans, Folia opposita, de-
cussata, paria communiter in caule 4, sessilia, semiamplcxicaulia, ovata,
acute serrata, acutiuscula, pubescentia, 5 - 6 lin. longa, .} lin. lata.
Flores corymbosi, pauci, 4- 6. Pcdicelli breves , vix linca longiores;
fructiferi demum magis elongati, circiter 3 -Iineares, Bracteao lanceolatac,
acutae, pilosae. Ca/yx pilosus, 4- 5-partitusj laciuiis suhaequalibus,
oblongis acutis , nervo niedio percursis. Eorolla caerulea , pm'va, rotata,
tubo hrevissimo, limbe 4- 5-lobo; lobulis inaequalibus. Faux glal)ra.
Slamina 2. Ol'arium ovale; stylus unicus, indivisus, Capsula ovata,
subglabra, calyce vix longior, leviter emarginata, stvlo calycc 4-plo hre-
viore terminata.
reronicae Sielleri maxime affinis; sed ab illa distincta: caule semper nu-
tante (ut ex magnaspeciminum copia videndum), corymbo paucifloro;158 13 0 N G A R D,
floribus tripla minoribus, corolla intus glahra, capsula subglabra (nec
pilosa}, calycem vix superante (nec sesqui longiore}; stylo calyce multo
breviere terminata.
116. Castilleja pallida Ifunth,
(j. Unalaschcensis, Cham. et Schlecht. 1. c. p. 58!. - C. acuminaia SPl'.
Specimina ex insula Unalaschka exacte, cum Sitchensibus .conveniunt,
117" Castilleja parriflora n. sp,
Planta spithaminea. Caulis simplex , ascendens , parum angulosus, basi
squamis ovatis integris ineisisve , acutis , 3 - 4 lin. longis tectus, su-
perue villosus , penna corvina paulo tenuior, Fa!ia sparsa, sessilia,
ovato - lanceolata, regillariter Iaciniata ; laciniis saepissime ntrinque tri-
bus, oppositis, 'divaricatis, . infimis lanceolato - acuminatis, supremis li-
nearibus acutis ; inferiora ad nervos pubescentia, suprema magis villosa,
pollicem et ultra longa. Flores in apice caulis dense racemosi, sessiles,
rubri, Bracieac Ioliis conformes, villosae. Calyx tubnlosns, 4-fidns;
• Iohulis linearihus. Corol/a tubulosa , hilabiata, venis numerosis pulchre
pietà. Labium superius Iineare , apice tricrenatum; inferius 'hrevissimum,
,tridentatnm; dentihus acutis, Stylus .longitudine corolIae, labio superiore
inclusus , parum exsertus, filiformis. Stigma capitatum, snbbilohulatum.
Üoarium oblongum, glabrllm. S/amina 4, imo tubo adnata, Fi/amen/a
linearia, nervo longitudinali pel'cursa. Alltliel'ae sagitlatae, acutae , bilo-
culares, flavae, Frucius haud visus,
Valde affinis C. coccineae , a qua autem tam hahitu qua:tn lloribus duplo
.minoribus differt.
u8._R.omanzowia Sitchensis ncsp, _. Cham; et Schlecht. in Linn. II. p. 609'
l'al). 4 ..
Herbaspithaminea. Radix perennis, fihrosa; fibrillis copiosis tenuibus ramosis.
Folio radicalia longe petiolata, suhrotundo - reniformia, grosse dentata, illis
R. Unalaschcensis simillima, paulo profundius tantum dcntata, glahriuscnla,régi/a/ion de Si/cha. 159
rarius pilis parcis pubeseentia. P eiioli glahri, rarius pilis paucis vestita, hasi
dilatata, 2 - 4-pollicares. Caules caespitosi, erecti, glabri, siropliees s.
dichotomi, folio uno alterove petiolato, mdicalibus simili instructi, Flores
racemosi, majusculi. P edicelli alterni, simplices, uniflori, glahri, a ~- r
pollicem longi, fructiferi mugis elongati. Calp: gamosepales, 5-partitus;
laciniis lanceolatis. CoroI!a 5 - uda (rarius 4-ulla); laciniis ohtusis; ca-
lyce triplo fere longior. Stamine 4, imo tubo inserta, cum lobulis co-
rollae alternantia, Alltherae oblongue, hiloculares, flavac. OMrium ovaturn,
Stylus 1, stigmate bilobo. Capsula ovata, calyce duplo fcre Iongior,
glabra, hivalvis. Placenta pariefalis, in utriusque valvulae medio, Semilla
subovata, angulosa,
119' Pedicularls oeriicillaia L. Stev, Monogr. p. 24. - Cham. et Schlccht.
1. .c, II. p.582.
120. Pedicularis nasuia M. B.! Stev. 1. c.p.4-3. t, XV.
Specimina origillalia in herb. Biebersteiniano omnino eadem,
121. Bosc1mia1tia glabrct C. A. lJle)'er mspt, - Orobanche Itossica Cham.. et
Schlecht. 1. c. III. p. 132. - Orobanche racemosa, Herb. Steph,
Planta, observ.ante amiciss, 1'feyer, sui generisi nd Orobanchem capsula la.
teraliter dehiscente accedensi at stylo apice tuhuloso, subbilabiato, mar-
gine stigmatoso terminnto, placentaque in utraque valvula solitaria valJe
distans.
Genus in memoriam cl. Boschniak; hotanici rossici indefessi, morte praema-
tura ahrepti, nominatum,
122. 1I1imulus {Juttatus DeCalld. Cham. ct Schlecht. II. p. 586.
XXVI. L ABlATAE.
123. Prunelle vulgaris L. Bentham in Linnaea vi, p. 81.
Mim. VI. Spr. Sc. TI/titi, rte, 1', Il. 2I160 B -0 N o Â B D,
xxVII. L E N T 1B U L A RIAE.
124. Pinguicula oulgaris L. Richardson FIor. aret, in Rob. Brown verm,
Schrift. edent, Nees. 1. p. 470'
XXVIII. 1) RIM UL A CE A E.
125. Dodecatheon integrifolz'um Mich'X. FI. am. 1. p. r 2.3.
Duas haec planta offert formas, quarum una vegctior, pedalis v. scsquiped.l-
lis, ad littora maris crescit; altera, humilior, vix li pollices auil{gens,
in alpina regione, nivi perpetuae proxima,'Iecta est, floribus pancis,' 2 - 3,
semper tetrandris distincta; ceterum priori ex toto simillima, Mera va-
rietas videtur, Proxime accedit ~d D. jTigidum Cham. et Schlecht. cujus
speclmma e frete Senjawin nabis allata sunt, quae autern omnia pentan-
dra, Sed et hane pro specie vix agnoscere possumus.
126. Trienîalis europaea L. Cham. et Schlecht. 1. c, p. 224. ,
Sitchensis planta, sicut Unalaschcensis , ncquaquam ab europaea diversa est.
127. Glauxmaritima L. NuttaL gent- of N. Amer. Il. J. p.; r60.
XXIX. PLANTAGINEA E.
128. Plantago major L. NuttaI. 1. c. I. p. 100.
129' Plantage macrocarpa, Cham. et Schlecht, 1. c. p. r66.
Capsula magna, non circumcissa, sed integra decidente, insignis,
Unalascl~censia .specimina exacte eadem. .
130. Plantago marüima L. Cham. ct Schlecht. 1. c. p. 1'67'
XXX. CHENOPODIACEAR
)31. Alriple:r: Gmelini lYleyer mscpi, Gmel. FI. SiL. Ill, p. 72 • N. 55.
XIV. f. 2.
A. annuum erectum viride ; foliis oblongo -Jinearibus subintegerrimis:
tab"
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lycihus femineis herbaceis hipartitis ovate - rhombeis acutis inlegerrimis
disco .laevihus,
Proveait etiam in Kamtschatka et ad &etum Kotzebuei. Specimina Karn-
tschatica multo vegetiora.
XXXI. rOL YGO NEAE.
r32. Polygonum oiolparum L. Cham. et Schlccht. 1. c, Ill. p. 38.
r33. Polygonum buxifolium Nuti.! P. aviculare {3 latifolium Michx. FI. Bor.
am. 1. P: 237-
Polygono aviculari simillimum; sed florilius semper pcniandris distinctum,
Specimina Nuttalliana exacte cum Sitchensihus conveniunt.
134. Üxyria reniformis Book. Cham. et Schlecht. 1. c. p. 58.
Specimina Si~chensia valde vegeta; maxima inter omnia a nohis ex cliver-
sissimis regionibus borealibus visa; pedalia et sesquipedalia,
r35. Rumex domestlcus Hartm, Cham. et Schlccht, I. c, p. 59'
Valvulae integerrimae, egranulosae.
r36. Rumex salicijolius Weinm. Cham. et Schlecht. 1. c. p. Go.
A Californica planta nequaquam diversus.
XXXII. unTIC E A E.
137' Urtiaa dioîca L. - Urtica procera l\Hihlenberg?
Varietas potius U. dioîcae, polymorphae et apud nos plantas, quam distincte
species videtur.
Caulis glabriusculus, pilis parois rigidis hine inde munitus. .Folia opposita,
ovato - acuminata, grosse serrata, hasi subcordata.Pelioli pilis rigidis
crebrispatentihus ciliati. Flores dioïci , paniculatij pe<lunculis subsim-
plicibus, petioles vix aequantihus,
In insula Koraginsk quoque a b. Mertensio Iecta est.B 0 .LV GAn· D:J
XXXIII. AMENTACEAE.
138. lJfyrica Gale L. Pursh 1. c, II. p. 618.
~·39' Alnus riridis De Cand. - Belula ooala Schrallk.
Specimina Sitchensia ah Helveticis non differre videntur,
P edunculi feminei ramosi ; squamae strobilorum subcuneiformes,rruncatae,
nervoso - striatae, apice vix incrassatae, illis Alni viridis nostrae similes,
apice paulo tantum crassiores. Semen margine utrinqne alatum , obova-
tum, stylis duobus tcrminatum.·
Kamtschatkae qnoque incola.
J4o. Almis rubra n, Spa
Foliis lato - ovalibns obtusis dentatn - crenatis, dentihus crenulisvc serratis,
supra suhglahris, suhtus ad venas pilosis, in axillis nudis,
Rami teretes, junioresglancescentes, vetustiores ruhentes., Ienticellis albis
obsiti, glahri. Falia petiolata, late -ovalia, obtusa, grosse dentato- crenaea;
dentihus s-. crenulis serratis, serraturis obtusiusculis; supra glabra, in ner-
vis tantum pilis vestita, suhtus (in sieco) suhferrnginea, ad nervos venas-
que pilosa, in axillis nuda, 2! pollic. 1onga, .2 pollic, lata. Petioli se-
munciam circiter longi, pubescentes, juniores pilosi. P cdunculi feminei
ramosi, glahri; strobuli ovati,
Nomen speeificum a vulgari denominatione, qua Rossi Siteham inhahitantes,
hanc alnum designant, desumptum,
J41. Salix Sitchensis n, Spa Sanson mspt.
Amentis frllctiferis hreviter pedunculatis, pedunculo subfoliato ; capsulis ovate-
Ianceolatis tomentosis pedicellatis, pedicelloncctarium 2 - 3 superante,
styloelollgato, stigmatihus bifidis (?); foliis ohlongo ~ ohovatis obsolète
crcnulatis, supra pubesccntihus, suhtus cano - tomentosis,
•P'ogélation de Siiclui. 163
A Salicibus capraels longius pedicellatis, nempe a S. cïnerea , fjtrwdijùlia,
capraea et lil'itia diffe1't: amentis longioribus, pedicellis capsnlarum hre-
vioribus• et stylo elongato; a ceteris praesertim foliis ohovatis suhtus
cano - tomentosis,
XXXIV. CONLFERAE.
142. Juniperus nana l'rilld.
Speciminia Sitchensia bene conveniunt cum Carinthiacis nostris j Sibirica pa~
rum recedunt: foliis denS1US approximatis et paulo minorihus.
Cali/es l'amique semper prostrati. Folio terna, falcata , patentia, linearia,
acuta, mucronata, pungentia, supra sulco longitudinali saepius glauco,
praesertim in junio1'ibus, snbtus nervo medio valde prominulo, lin. 4 et
quod excedit longa, ~ lin. lata. Baccae globosae, nigrae, v. glauco-pnli-
nosae, laeves, fo1iis breviores.
143. Pinlls inops Ait. Lambert. Monogr. t. 13.
Folia I!- pollicaria. Spinae squamarum parum breviores , quam m icone
Lamberti laudata.
144. Pinus Canadensis, Lamb. l. c, t. 12.
Fol.", solitaria, subdisticha, obtusa, tenuissime denticulata, suhtus glauca,
praeprimis juniora, basi in petiolnm brevem attcnuatc•.
Rami juniores pilosi.
:r45. Pinas Mertensialta n, sp.
Foliis (solitariis) linearibus obtusiusculis, basi in petiolum attenuatis, inte-
gerrimis; squamis coni reniformihus integris.
Bamosissima; rami ramulique 1 delapsis foliis, valde tubercnlosi. Falia 50-
litaria, approximata, Iinearia , hasi in petiolum minutnrn attenuata , 01-
tusiuscula, supra plana. suhtus nervo medio prominulo , integerrirna,
5 - lin. longa, lineaque paulo angusticra. Strobili solitarii , sessiles, ob~164 BON GA Il D,
longi , obtusi , I!- pollicares .pl. min. Squamae reniformes,integrae .•
5 lin. et quod excedit, lata.
146. Ptnus Sifchensis s. sp,
Foliis (solitariis) linearihus subtetragonis acuminatis mucronatis ; Sqllamis
coni oblongis obtusis tenuissime denticulatis,
Bami teretes, Iapsis foliis valde tuberculosi, Folia solitaria, Iinearia , nervo
medio utrinque prorninulo subtetragona, acuminata, mucronata, basi trun-
cata , 7- 8 lin. longa, linea paulo angustiora, Slrobili aggregati,
ovati vel ohlongi, pollicem veI sesquipollicem longi. Squamae oblongae,
.ohtusae , apice suhem~rginatae,1.mclulatacs. tenuissime et irregulariter
deriticulatae, 5 lin. Iongae, 3 lin. latae, Bracleo/ae ovato -Ianceolatae,
acutae, squama duplo breviores,
In herhario amiciss. Fischer asservatur varietas, foliis minoribus, latioribus,
'pa~lo crassioribus minusque acuminatis; squamis evidentius emarginatis
magisque denticulatis, quam in ara occidentali Amer. septent, (Sandwich-
Sund) cl. Merkius legit,
147' Thuja excelsa n. sp.
Arhor excelsa, ramis divaricatis pendulis, Folia decussato ~ opposite (vel,
si mavis, quadriafària) imbricata , arcte adpressa , ovata , acuta, glaber-
rima, tota laevia , ramulos juniores omnino tegentia, quae inde suhtetra-
goni; in vestutiorihus rarnulis opice xlistantia, hasi lata amplexicaulia.
Strobilus gIohosus, e squamis 4 obovatis, obtusis, medio uncinulo modo
rectiusculo, modo recurvo armatis, Nuculae osseae, triangulares, oblongue,
.utrinque ala membranacea lata integra cinctae.
Differt a Th; occidentali: 1) ramis junioribus minus compressis; 2) foliis
Iaevibus (nec tuberculato - glandulosis); 3) ala nucuIae multo Iatiore,réeltatz'on de Si/cha.
XXXV. ALISMACEAE.
148. Po/amage/on na/ans L. Michx. 1. c, J. p. lOI.
Specimina floribus frnctuque carent,
149' Triglochin marilimum L. Michx. 1. c. p. 208.
XXXVI. OPtCHIDEAE.
165
1. c, III. p. 150. Listera cordaia R. Br. Cham. et Schlecht,
151. Hqhenal'ia borealis Cham. L c. p. :28.
a. albiflora Cham. (foliis angustioribus).
{j. oiridiflora Cham. (foliis latîoribus).
, Descriptio .cl. Chamissonis optima.
1;)2. Corallorhiza Mertensiana n, sp,
Labello ovato- oblongo obtuse suliemarginato,
utrinqne instructo; caleare Iibero,
l'l'ope basin dente incurve
Badî» ramosa, flexuosa; ramulis dentihus brevibus ohtusis instructis. SU/pus
erectus, vaginatus, aphyllus, glaberrimus, eum inflorescentia 8 - Il pol.
lices longus. .raginae in scapo communiter duae, longae; ad hasin scapi
squamae plures vaginantes, Spica 4 pollices circitcr longa, c Iloribus
20 et pluribus conformata, Flores ruhri, 8 lin. circiter lOllgi. l'cri.
gonii series exterior laciniis lanceolatis, acutis, hasi attenuatis; interior
series laciniis consimilibus duabus cum impari cxterioris conniventihus;
omnibus trinerviis, subaequalibus, 4 lin. circiterlongis. Labellum ovate-
oblongum, obtusum, subemarginatum, trinervium, prope basin dente acnto
incurvo utrinque instructum, calcaratum; calcarc libero, ohtuso , depen-
dente, germine lahelloque duplo breviere, Gynoslemium sublineare, rectum,
3 lin. longum,166 BON G AR D,.
XXXVII. m r D KA E.
153. SîsyrÎlIchfll1n anceps Lam. Itoem. et Schult. syst. veget. T. 1. p. 4:93.
Ail Iittora maris.
XXXVIII. SMILACEAE.
154. Sirepthopus roseus Mich.?:. FI. bor. Am. J. p. 20r. t, 81
155. StrepthopllS amplcxifolius De Cand. fJ. americanus Roern. ct Schult, J. C.
p. 3u.
Vix ab ellropaea planta distinguendus,
1Ei6. Smilacîna Canac!ensis Desf.. Nl1uall. 1. e, I. p. 225.
Varietas potius S. hifoliae quam species distincta videtur,
Frequens quoql1e in regionibus trans - baÏcalensibus, pcromncm 'orientalem
Asiae angulumet in Kamtscliatka, In insulis, Amerieam inter et Asiam
sitis, etiam obvia.
A S. bifolia recedit praeprimis, statura gigantea et foliis saepius tribus. Sit-
chensia specimina omnia hermaplirodita, tetrandra; Sihirica saepius, ob-
servante b. Pallasio, monoîca.
157. rel'afrllm pan'ijloruTll Mich:Jl: l. C. II. p. 250. - r. LobelianumfJ. Esch-
scholteianum Roem. et Schult, Syst. veg. VII. p.' 1555.





158.•.Lilium l(amlschatcense L. Lamhert in Trans. of Linn. Soc. X. p. 2$5.
t. 12. -Roem. et Schult.). c. VII. p. 399'
Planta, quoad foliorum florumqcenamerum.ivalde varians.
Duae. e Siteha prestant formae., quarum una humilior, foliis praedita est
angustiorihus et l)lerumque quinis, Florem fcrt saepissime unicum, rarius
, ,.auos.
fltfgltation de SitclJO.
S.pecimina florihus binis exacte CtlID icone cl 1... J t' l .1 t . .am let 1 auua a
22
conveniunt,
Altera varietas vegetior, sesquipedalis, verticilles e foliis 5 ad 10 (saepissime
tamen ex 5- 6) formatos Iloresque raccmosos offert. Hacemi snepissime
4-[lori, rarius 3 - 2. - flori,
Lilium cffin« Roem. et Schult. 1. c. p. 400 ct L. quadrifoliatum ll'Je)'er in
Heliq, Haenk, II. p. J26. - Hoem, ct Schult. 1. c, p. 401. potius va-
rietates L. ]{{lflttschateensis, quam species videntur,
XL. J U N CAC E A E.
159. Tofielda glutinosa PU7'sh. 1"1. amer. sept. L p. 246. Smith in Trans.
of Linn. Soc. XII. p. 246. t. 8. f. 2! - Presl in Iteliq. Haenk, Fasc,
II. p! 129.
160. Juncus arclicus Wiltd. Iloem. et Schult.1. c, VII. p. 175•
161. Juncus paradozus Meyer. Iloem, et SchuIt. VIT. p. 21 J.
Specimina ex America septentrionali a cl. Nuttallio nnssa , Lene euro SÎt-
chensibus congruunt,
162. J1LnCllS llfertensianus n, sp.
Culmoel'ecto basi vaginato , folio uno alterove plano lineari basi vaginantc;
floribus capitatis, triandris, perigonii exterioris partibus carinatis suhulatis
interioribus paulo longioribus; capsula ..••.
Plantacaepitosa, spithamaea. ,CUlIlli hasi vaginati, applanati, striati, glabri.
Vaginac memhranaceae, hasi laxae, aphyllac. Folia caulina J - 2, plana,
linearia, acuta, glabra, striata, 1 - .2 - pollicaria, hasi vaginata; vagillis laxis,
margine membranaceis, striatis.lm'olucrum foliis simile. Flores capitati,
atro- PUJ'PUi'êÏ. Chpitula saepissime duo.
163. LzlJtula campzstris Dest'. Roem. et Schl1lt.Vn. P. .268.
164. Ëueula parl'iJlora Deso. Roero. et Schult. 1. c. p. 257.
Mel", rI. Sr/-, Sc. math, etc., T. II.168 BON G A RD,
XLI. ARüIDEAE.
J 6.5. Symplacarpus /Ùmzischaiicus.
Dl'acontium Kamtschatieum L.
Falla sesquipedalia et ultra. Spaiha radiealis. Spadi» pedunculatus, cylin-
dricus, 4- 41 pcllices sine pedunculo lcngus. Pcrigonium simplex,
4- - partiwm; partitionihus obovatis, coneavis, obtusis. Stamina 4, ante
perigonii partes posità , imaeque earum basi adnata, exserta. Filementa
basi dilatata. Antheme erectae, adnatae, suhcordatae, ohtusae, bilocnlarcs.
Stylus 4-angularis, exsertus. Stigma simplex,
Genuina Symploearpi Nuit. species!
X L Il. Cy P E Pt ACE AE.
166. Carex Ieiocarpa llfeyer in Mém. de l'Acad. d. Sc. de St, - Pétersb. Say.
ëtrang. T. r. p. 14. tab. 5.
167' Carex' circimzata Meyer I. c, p. 15. 1. 6.
168. Carex' pauciflora Lightj. Willd. -r- pl. IV. p. 21I. - Schk. Gal'. tab.
A. f. 4.
169' Carex elongata L. Willd. 1. c, p. 24.0. - Sehk, 1. c, tab, E. fig. 25.
170' CarexeaTl't:seens L. C. curta Good. - Willd. I. e. p. 241. - Schk.
1. e. tah, C.fig. 13.
171' Carex' stellulata Goad. wina. 1. c, p. 2-36.- Schk. tah, C. iig. 14.
172" Carex Mertensii PreseaU n, sp, ) .
.Spicis 4- - 7, androgynis j·nferne rnaseulis approximatis linearibus pendulis:
stigmatihus 2; periginiis ovato'~ lanceolaris eompressis rnembranaceis ore
integerrimo, sqliama .lanceolàta latioribus longiorihusque.
Proxima C. atratae, a quadiffert: statura majore, 3-4-pedali; spicis li-
nearibus.; textura perigyniorum tenuissima, Fere hyalina et ore eorum in-
tegro, nec bidentato,régétatioll de Si/cha.
1~/3. CnrexEuxbollTldi flahlenbcrg. \i'U}'11(1 1 2r. Sil t 1 x '\' •. c, p. ,)2. - .. 1.:1", al, '.
fig. ,76.
q4. Carex Iioida PPiIId. 1. c, p.284. - Schk, tab, Ssss, fig. ~1T L
175. Carex ayptocarpa MeyeT' 1. c, p. 32. tab. 14.
176. Carex stylosa !J'[eyer 1. c. p. 28. tab, 12..
177. Carex macrochaeia Meyer 1. c. p. 2.5. tab, 13.
178. Carex caespiiosa L. Willd. 1. c. p. 287'
Vulgatissima in arena crescens forma.
179' Carex Siichensis Prescott n, sp,
'Spieis masculisplurihus linearibus ereciis , fcmineis peduneulatis,fl'uclilcl'is
nutantibus: stigmatibus2; perigyniis obovatis cornpressis rostellatis ore
integro, squama Ianceolata superneattenuata involuta apice sphacclata
brevioribus,
Habitus partim ,Co acutae.rpartim Dspaludosae: ab omnibus affinibus (liffcrl:
squamis fructus involutis, apice sphacelatis,
180. Carex oesicaria L. Willd. l. c, p. 309' - Schk. tab. Tt. fig. 107'
18r, Core» limosa L. Willd, 1. c. p. 293. - Schk, tah, X. fig. 78.
182. Eriophorum vaginaium L." Boero. et Sehult. II. p. 157.
183~ Eriophorum anfJ'UstifofiumRotlz. Roem. et Schult, 1. c, p. 1:)0.
184. Ëriophorum trique/mm Hoppe, Iloem, et Schult. 1. c. p. 157-
r85. Bynchospora alba FaM. Iloem, ct Sehult, li. p. 87-
186. Scirpus caespüosus L. Eoern. ct Schult, II. p. 123.
, 18,. Scirpus syfl'aticus L. Roem. et Schult. II. p. 142 •
8 '8 1 '.
XLIII. GR AMINEAE.
Phleum alpinum L. Boem. et Schult. II. p. 379' - Tl', Diss, de Gr.
uni - et sesquifl, p. 148.
Cornua, ut in planta aleutica, nnda,
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r89' Agrostis jJtJichauxii. Tl'. 1. C. p. 206. var. b, p. - Ag!'. (TT[chod.) ela-
cota Tl'. in Spreng, n, Entd. II. p. 55.
Spiculae qu~Pl in gr:rmine Kamtschatico paulo majores,
rgo. Agrosiis exarata, Tl'. Gr. uni- et sesquifl. p. 2°7. -;- le. gram. I1I. 2.7,
Perianthii valvula inferior Sl.lpl'a .medium setulam emittit,
191. Agrostis canina L. Tl'. J. c. p. 208. - T rÙ.;hodlul1l eaninum Schrad.
Roem. et Schult-. II. p. 277·
Planta nostrati ex toto simillima, praeter(Iuam quod spiculas nonnihil ma-
jores habeat. Sed in regionihus il1is boreali- orientalihus el aliae Agrosti-
dis formae inveniuntur, qune, etsi parlium Iloralium evolutione singulae
varient, tamen altera in alteram adeo transeunt, ut, quantumcllnque ex-
tremae tandem a primitivo caninae typo recedant, nihilominus cjusdem
varietates potius, quam totidem species peculiarcs constituene nobis videan-
tur. In co enimcunctae conveniunt,quod folia radicali,lI angusliss)ma,
plerumque pl. min. capillaria, eulmea latiora, pl:wa,caJ.il,uu, utin genuina
canina, suhepilems; obsoletebarbatumvradicem denique pl.. mit). repcnlcm
haheaIltitametsi et A.gr. canina nostras minime raro radiee mere fibrosa
inveniatur, . Hamm varietatum Sitchensium altera , genuinac proxima,
quam oh florum colorem
a) 'aeneamlVocabimus, caninae quidem floris structura, h. e, perianthio glumis
paulo ibmvi0ri, valvula superiori snhobsoleta, saepissimeque arista longa et
geniculata gav.dens, tamen in aliis speciminihus hac auspenitus caret, aut
illius Ioco setularn perb]ievem..tantumiemittit,flo,l'csqueadeo.ma,gnos (ge~
nuina canina Fere duplo m~9resJ babel, 'nt eatuprimo intuitu cum ~al'.
r. confunderes,
Alia est varietas, qu.ae,.oh gIumasptu:puraseende - atras et' valvulas albas
(3) me.laleuca .dici pote.rlt.lladixhuic disû..uc:tius ·rep.cns quam in. a,.ct r.
Perianthium, in aliis ejusdem speciminilius, g-hwl1is ;paulowraviw;, in aliis
easdem aeguans: in illis valwa 'Î.nCeliu:œ paulo supra. medium ernittitT/(jgdtation de Sitcha. l" I- I
aristulam glumas vix excedentem, valvula superior autem, ut solet, nummn
est; in !Iis valvula inferior mutica, superior adeo evoluta, ut infcriorcm
fere aequet. Utramque autem rem, aristam nimirum aut abbreviatam 'lut
nullam , ct in AfJl'~ canîna nostrate inveniri , valvulam superiorem vcr,o
etiam in ./Drr. alpùia, cxarata aliisquc Trichodiis non rare Fere in lonci- D ~
tndinern valvulae inferioris protractam esse, plurimae ohservationos nos. edo-
cuerunt, Tl'l'Liam denique,
ï) acquioaloem dicendam, l'eapse, qualis pro sc exslat, speciem propriam
sistere quis non dixerit? Huic enim , praeterquam qnod culmum curn
foliis robustiorem et paniculae radios glumasquc pl'Orsus laeves habeat,
perianthium est in Ilorihus genuina canine fere duplo rmajoribus aequi-
valve, glumas aequans et muticum,
192. Calamagrostis sirigosa,
C. glumis aequalibus linearielanceclatis acuminatis perianthis *longioribus;
valvula superiori inferiore .~ hreviori; pilis periantbio paulo mjnorihus
(interdum longitudine valvulae superioris}; setainfra medium (:1111 merlin)
exserta valvulam inferiorcm aequante ; processu barbato.
Arundo slrlgosa rra1zlenb•.' Boem. et Schuit. p. 505.
Übs, Cl. Wahlcnbergii figura valvulam superiorem depingit inleriore dimidio
minorem pilosque ejusdem longitudinis; quod vero in specimine a ccl.
auctore nobiscùm communieato non ita se habet, l'ili enim et scia longe
infra medium exserta valvularn inferiorem .fere acquanl. Ceterurn gramen,
Sitchense hahitu exacte iconvenit curn Lapponico.
193. Calamagraslis aleu/Ica.
C. glumis subaequalibus lanccolatis acutis perianthium aequantious; vHlvul~<I,
aequalibus; pilis pcrianthin let ultra hreviOl'ibus" setapl. min.medio exserta
, valvula breviori ; proccssnh<1rhiltopilis perianthin2-3 ,...,.....4-plo. brevioribus,
Species distinctissima, pi'lomm nohis a el], viris de Chflmisso et Esdz$cllOltz
ex: insula Unalaschkn nllata. Cllhtlis .siro[llex, bipcchdis el. llltxa. ;Foliaculmca plana, intcrdu~ .lineas 3 - 4 lata, fasciculorum involuta, Pam:
au/a spithamaea, laxiuscula, apice nutans, ,Spicu!ae angustae, sat longas,
glumissaepe fuscescentihus.
194.. 1I1iih!enberB"lct penc!l:lct,
M. panicula laxa pendula; 'glumis Iineari -Janœolatis acuminatis subaequnl],
bus perianthiumobtllsiuscultlID suhaequantibus.
An AgToslIs lalflolla TrcoirP Gopprrt Beschreib. d. Bresl. bot. G~lrt. p. 132.
- Generis cliaractercm ri in Tl'. Gr. uni-et sesquifl, p. J30. - Gramen
« abscissuID) yic1l'tul' orgyale. CU/lIlUS cornpressus, orassitie pennac nnseri-
nae, Folia plana, linoari - lanceolata , Fere pollieem dimidium lata,pedc
parum breviora. Panku!a pedalis, interrupta , radiis tenuissimis, semi-
verticillatis, hetcromallis, pendulis, inferne nudis t supcme denscIlouiferis.
Spicu!ae angustae, sesquilinealea, virides.
IDS. Trisatum ccrnuum, Tl', in act. Petrop. nov. sel'. 1. p. Gr.
'BipedaIe, foliis plauis. Paniculae spithamaeae radii suhcapillares. Aris.ta tennis-
'sinia, supra medium valvulae enata, perianthio {cre tripla Iongior ct Iianc
ob rem louge.exserta, Ovarium harbatum (ut etiarn in Tl'. a!pcslriinvenitl.1r).
196. Aira atropunpurea PPahlellb. B.oem. ct Scliult. II. ,p•. 680. - :T1'. in
act,Petl'0p. nov. sel'. 1. p. 59'
.197' G?rceria spectaùilis, M. et K. Fl. Germ. 1. p. 586. var, (t - Tl'. 111
act. Petrop. nov. ser, J. p. 365.
Poa arundinacea-M. Rich.!
Ig8. Poa annua L., Roem. ct Schult.lI. p. 53.5. - Tl'. .in iaot, Petrop. nov.
sel'. J. p. 373.
. Fere pedalis,
f.1.Pal!licula angustata, pauciflora, Tl'. ibid.
.199.Poa lepioçoma: Tl'. iL. ,p. 374. var. a,'
Panieulaeapillari, Ïlaccida, ligulis productioribus.
200~ POa stenaniha• . Tl'. ibid, p.376. - Et eadem vmpal'a.J7égétation de Siîclra.
201. Poo flexuosa l'Yahlenb. M. ct K. FI. Germ.!. p. 604.
Var. a, a. Tl'. 1. 1. p. 377"
~ .Sesqui - hipedalis et ultra, Folia hreviuseula. Panicula pnlmaris, py-
ramiùato-ovata, patcns 1. patula tantum, Spiculae e viridi et allio variae.
,'IIiif Subpedalis, foliis Iongioribus, panicula laxiori, spiculis paulo majori-
bus, e fusco et viridi variis,
202. Poa glumaris. TF. I. 1. p. 379. ubi vid, descript.
203. Poa arenaria Iieie, Tr.· 1. 1. p. 390'
Var. ~. Poa [estucaeformis Host, Pedalis, dense caespitosa, culmo ad pa:
niculam usque folioso, foliis supremis panicularn acquantibus.
Var. y. Poe mariiima Haâs.
204. Festuca rubra L. Roem. et Schult, II. p. 724.
Semper nostrate mugis vegeta, panicule conlractiori, qualis etiam in Kam-
tschatka et in insulis AIeuticisoccurrit~
205. Festuca subulata,
F. flosculis [anceolato-linearibus (angustissimis). subobsolete nervosis subnlatis:
suhula iisdem aequilonga veI Iongiori; foliis omnibus planis; radiee
fibrosa vel suhrepente,
Otgya]is. Folia sublanceolato-Iinearia, lineas 2.- 3 lata, Ligula brevis, aurita,
Panieula circiter pedalis, valde [axa, flaccida et l'ara. Spiculae fuscescendo-
virides, sub -S:"'florae; flosculis quadrantem Iineae Intis, lineas 3 Iongis, longe
et tenui- suhulatis, - F.· gigantea 17ill, (quae ccterum habitu prorsus
aliena)distingtiitul' flosculis Ianceolatis, superne pl. min. distincte nervosis.
206. B7'OmllS Sùchensis•
.8. panicula patula (demuni patente.') nutante; spiculis 5-7-f1ol'is j flosculis
lanceolatis; setis terminaIibus recris valvule paulo hreviorihus; Iigub oh-
longa, producta,
Maxi.me affinisBr.pendulinoSesse: Roem.etSchult, II.p.64!h cuiethahitusimilIi-
mus(namradiiinferiores Iongi,inspeciminihusjuniorihusnostris patuli tantum,BON G A R. IJ,
demumfortasse patentes),diffcrt potissimum setisflosculorllm longioribus, ligu-
la magna rotundata (nec brevi, truncata, ut in Br. pendulùw),etIoliis latioribu~
:2()7' E(ymus mollis. Tl'. in Spl'cng. 11. Entd. II. p. 72. . f
E. caducee erecto, Iineari, arcto; spiculisbinis 5 - 7 -Iloris ; Iloseulis acutis
totis puhescentibus involueello totop11fbescen:te lanceolato distincte 5 - nervi
sublongiorihus; foliis planis.
An El. mollis Br. in Frankl. Journ, of .the Pol. Sea No. 39.
Ab Elymo arenario forsan non nisi foliisplal1is distinctus.
'.208• .ElymussibirÙ:us L. Boem. et Schult. II. p. 775.
Fiosculi .et insolucella in gramine .harum rrc@ionllm superne ciliatuli,
':209~ Hordeum seoalinum Schreb. Tl'. gr. uni- et sesquifl. p. 244.
Ob folia quam .in nostrate latiora, habitus ~p..iodammode alieni, sed quoad
Ilores exacte .idem.
X J~ l V. .E QUISETAC J~ AE.
21:0. EquisetuTIl boreale n; SfJ.
Frond'e sterilisirnpliciter ramosa.tramis tdqnet11Î~r laevihus, dentibus vaginarum
acutis nigris,
Caulis .erectus., 311gâlosus, Iaevis , simplicitcr rarnosus, pedcm cireiter altus,
Rami tuiquctni , laeves , 3pollices circiter longi. ' 17aginae glaucesccntes,
dentihusadpressis .acuminatis, Iongiusculis, ui@l\is,margine·albo - mernbra-
.naceiadorso suleo 'longitudinali notatis,
E. arvensi L.proximum, .a quo differt: ramis triquetris (nec tetragonis),
Iaevihus (nec. scabriusculis) dentihus denique vaginarum longioribus 1 iil'-
mionihus, totis nigris.
Ex Aliaschka insula, quoque .allatum est; sed semper sterile.
XI,V. LYCOPODIACEAE.
21I. Lycopodium itnnoiinum L. Nuttal 1. c, II. p. 247' __ Richardson JIl Il.
Brown Oj). ed. Nees. Lp. 5~o.,
· rétfé/ation de Si/cha.
212 Lycopodium arîstalum lri/d. Ilook, Enumerat.·filicum p. 17' var. j'. roôu-
siius. - L. clavatum Miclir. (ex Ilook.)
Habitus L. clarati, a quo autern, observanle cl. Ilookero, differt: Ioliis an.
gustioribus, magis distantibus et patentibus, rarius et tantum in parle in.
feriore caulium aetate provectornm denticulato-ciliatis j pedunculis longio-
ribus spicisque majoribus, communiter 3, raro :.1 - 4.
Bracteae spicarum ut in L. clavato,
2 t 3. L)'copodium alpinum L. Spreng. syst, veg, 4. p. 14.
Folia quam in Europaeis speciminibus angustiora maglsque acuminata,
214. L)'copadium Sclago L. Spreng, 1. c. p. .21.
Duae prestant formae., quarum una minor, cornpnctior, magis ad nostram
europaeam plantam aecedit ; altera autem hahitu laxiore, foliis angustiori-
bus, capsulisquenumerosis semper onusta dinert.
Speeimina a Scoulero in Ohservatory Inlet .. Iecta exacte alteram hanc formam
exhibent.
XLV1. FIL1CES.
215. POQ-padium l'u!gare L. l'nf. Spreng. l. c. p. 52. - P. l'irgtrJ/anum L.
Specimen a cl. Douglasio in ara occidentali Amer. sept. lectum et sub ne-
mine P. Californtci Cham. communicatum, nostram plantam exacte refert.
Sed a P. Californico frondis laciniis acuminatis (nec obtusis) sorisque
biserialibus recedit,
216. P09Podium calcareum Smith. Spreng. 1. c. p. 60.
.217, Aspidium spinulosum Se, Spreng. 1. c, p. 106.
218. Aspidium dilaiatum Sw. Spreng. I. c. p. 106.
Specimina a cl. Torrey communicata Sitchensibus simillima,
219. Aspidium eésiitum S'v. Spreng. 1. c, p. T05. Nepl/radium setigernm
Presl.in Reliq. Haenk. 1. p. 37'
Specimina nostra non solum eum descriptione a cl. Prest. 1. c. data exacte
~3 17Ee;Ir, rI. Sir. Sc. math, tic. T. /J.BON G.A RD,
conveniunt, sed Ct ab A. cestito, Sw., cujus specimen In herb, Acad.
conservatur, nulle modo recedunt.
220. PIcris aquilinaL. Spreng, 1. c. p. 78. var. lanuginosn,
Frans speciminum subtus lanuginosa ; ceterum planta a P. aquilina non di-
versa. .In Europaea planta frons etiam plus minus suhtus puhescens sac.
pius ohservatnr, quod transitum ad lanuginosum statum evidenter demonstrat.
Specimen a cI. Douglasio in ora occidentali Amer. bor. Iectum nomineque
P. lanuginosae Kaulf, designatum, quod in herb. Prescottinno asservatur,
Sitchensi plantae omnino simile,
Picris lanuginosa Bory longe alia planta est.
.2~r, Blcchnum boreale Sm. Nuttall. l. c. p. 252.
222. Crypfogramme acrostichoïdes R. Br. in op. cd. Nees I. p. 549-
Erratum: Vbi. spithamincus, . IRge'; spithamacus,régi/ation de Sitchn.
E:rplicatio t a b u l Cl r lt m.
TaI], 1. CJ~ADOTHA~TNUS :PYROUFI,ORUS.
1. Calyx cum pistillo, 2. Petalum. 3. Stamen, 4. Capsula aperl..1. 5. Eaùem
transverse secta. G. Semen. - Omnia aucta,
'l'ab. 2. LüTKEA SIBBALDIO'iDES.
J. l'los. 2. Idem, demptis petalis, 3. Stamen, 4. Fructus, 5. Carpcllum aper-
turn. 6. Sernen, 7' Idem transverse sectum. 8. Embryo. - Omnia pl.
mm. amplificata.
l'ab. 3. MENZIESIA ALEUTICA.
1. Corolla dissecia. 2. Starnen. 3. Calyx et pistillum. !~. Capsula immatura
horizontaliter secta. - Omnia magnitudine aucta,
Tab. 4. ROMANZO'WIA SITCHENSIS.
1. Calyx: CUTU pistillc, dempta corolla; parum auctus, 2. Corolla perscissa ; magis
aucta, 3. Capsula; magnitud. natural. 4 .• Eadem aucta, 5. Praecedens
aperLa. 6. Semen.
'l'ab. 5. A:NDROMEDA MERTENSIA:NA.
I. Folium a dorsa visum, 2. Idem, a parte antica. 3. Corolla disseeta. 4. Se-
5 Pistillum 6. Capsula. 7, Eadem transverse secta, - Omnia men.. •
amplificata.
'l'ab. 6. GENTIA:NA DOUGLASIANA.
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